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F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el exministro eon«mdbr 
B:ñ:r B:s:h y Fostigusras-
I N A Ü G Ü R A 0 I O N 
. Se ha inanguraio en Murcia el Coú-
grsso Nacional de Minería. 
E L O R D E N P U B L I C O 
Se ha restablecido el orden en toia la 
Pínínsnla-
L A S C A V I A R E S Y E L G O B I E R N O 
La G a c e t a de hay pnblica nna cir-
cular del Ministro de Fomento á las Cá-
mar:s ds Comercia, en la cual emplea un 
ler.gui.jj muy enérgico y las acusa de 
haber traspasado los límites de la nr.s'oa 
para que fueron creadas, las censura du-
ramente y smenszi diéolvdrlas* 
La referida circular ha causado muy 
mal efecto, y se cree que dará funestos 
recultadcs. 
F R O F O S I C I O N D E R O M E R O 
E l ceñor Eomero Robledo ha v sitado á 
ICE jefes de las minerhí para proroier-
les, en vista de lo excepcional de las cir-
cunstancias actuales, un mensaje á la 
Eeina. pidiendo la reunión inmediata de 
las Cortes. 
E l stror Ssgasta contestó al señor Ro-
mero Robledo que, su proposición reviste 
gravedad extraordinaria, y que por lo 
nrsmo es cuestión de meditarlo mucho 
antes de temar una determinación defi-
nitiva. 
{(JveJo ¡prohibida la reproa nación de 
los Idcgynmas qvc anfceeden, con arregla 
e l a r l í c v h 3\ de Icr Ley de Pro^iedrd 
JnttUctualj 
h perra i m n 
en los Eslailos ODÍJS. 
l i a n circulado ú l t i m a m e n t e en 
Isueva Yo ik rumores relativos á 
la terminación de la guerra que 
Lace varios meses vienen sostenien-
do algunas fábricas de azúcar inde-
pendientes, contra la poderosa com-
pañía generalmente conocida bajo 
el nombre de "Trust Azucarero." 
D e c í a t e que las partes conten-
dientes habían, al fin, llegado á un 
arreglo, cuyo electo inmediato sería 
normalizar el curso del mercado, 
poniendo, por lo tanto, término á 
la a t o m a l í a de estarse vendiendo 
azúcar retinado á menos precio que 
el que cuenta el crudo. 
Estos rumores dieron lugar á 
que surgiera de inoiuento, una grau 
demanda por las acciones del 
"Trust," de las cuales sa vendieron 
unas doscientas mil, con alza de 
varios puntos en su cot ización, en 
un solo día. 
Poco tardaron en desvanecerse 
esos rumores, pues si bien se con-
firmó que los señores Hewell se 
habían retirado de la contienda y 
cerrado sus reí inei ías , lo que pare-
ce indicar que están dispuestas, lo 
mismo qne los señores Doscber, á 
aceptar n zonables condiciones de 
avenencia, para concluir tan ruino-
sa competencia; por otro lado, los 
hermanos Arbui kle, han declarado 
que no cederán y que están firme-
mente determinados á ir hasta el 
ú l t imo extremo, antes que abando-
nar el terreno al "Trust " 
U n hecho único, desde que se 
inició la actual guerra azucarera, 
se produjo ú ' t imamente , y consiste 
en que el mismo dia quelos señores 
A i b u i k ' e compraban azúcar crudo 
con alza de 1,32 y los d e m á s re-
finadores 1 |I6 de centavo, dichos 
señores rebajaban á cinco centavos 
el precio del refinado, y semejante 
proceder, en contra de sus coinjífe-
tidores, fuera y dentro del "Trust," 
no tiene, mercantilmente hablando, 
explicación alguna satisfactoria, 
pues sabido es que á una subida del 
ai- úcar crudo, corresponde natural-
mente otra igualen el precio del 
refinado, s«-¿»úu los principios m á s 
elementale8 del comercio. 
Antiguamente, el refinado se 
vendía á los comerciantes á nu 
precio fijo, al cual se compromet ían 
ellos á detallarlo, constituyendo su 
ganancia el descuento que les otor-
gaba el "Trust"; cotizado el granu-
lado á 5 20 ceniavos libra sobre es-
te precio, á que estaba el comer 
cianteobligado á venderlo, se le 
hacía un descuento de 15 ó 20 por 
ciento, s egún las condiciones de 
page; vendido el refino á un precio 
equivalente á 4 - 9 0 centavos y cos-
Undo el crudo 4 37^ centavos libra 
le quedaba al "Trust" un márgen 
de 0 .52J centavo, ó sea algo más de 
medio centavo, para cubrir los 
gastos de refinación y gananciae; 
pero la creciente competencia eotre 
los refinadores ha deátruido esta 
combinac ión y el comerciante no 
depeode ya exclusivamente del 
"Trust", pues tiene dos vendedores, 
cuya rivalidad h;i h^cho bajar el 
precio del azúcar refino hasta el 
punto j a m á s visto antes. 
Calcúlase que la guerra azuc ire-
ra le causa y* al "Trust" una pér-
dida que asciende á varios millones 
de pesos; en la ú l t ima junta que 
celebraron los accionistas, les par-
t ic ipó el Presidente d e l a c o m p a ñ i a 
que era preciso reducir esto ^.ño á 
G por ciento el dividendo de 12 por 
ciento que vienen cobrando desde 
1S84 y que probablemente h i l r á 
que rebajar á 4 por ciento el pró-
ximo que se reparta. 
Los refinadores independienteq 
llevan sobre el "Trust" la ventaja 
de no tener que repartir grandes 
dividendos sonre crecidos capitales 
y sus refinerías es tán ra-jor moura-
das, con aparatos m á s mo iernos y 
perfectos, lo que les permite,traba-
jar con mayores economía^; a ie-
má)», el procedimiento de la fabri-
cación (leí azúcar granulado, a lor-
iado en las fábricas de remolacha 
d é l o s Estados Unidos, perju tica 
grandemente los intereses del 
"-Trust." 
Con este motivo, obedeciendo á 
los dictados de la prulencia, los 
detallistas americanos limitau sus 
compras á lo preciso para e l 
abastecimiento de sus tiendas, 
evitando en lo posible la acumul i-
ción de grandes existencias, pues 
la marcüa anómala ó incierta del 
mercádo puede dar lu^ar, en el 
momento mepos esperado, á desa-
gradables sorpresas. 
L A P A T A T A 
De gran uii klad es eet* planta, y a 
por so faail cultivo, ya por ser produc-
to t>in nesit i > coioo 6.til no solo para 
el gasto de ca«>-, sinó para alimento de 
los gaoadoci VAooub y de cerda. 
Muidlas viriedadea se conocen de 
ectos tobérenloa y cada una requiere, 
t a m b i é n , el terreno y abono adecuado 
para sa mayor produoci^o; aquí es 
donde los labra lores por falta de co-
Douimit-nros en la clase de las tierras 
que cultivan lo hacen poco menos que 
al azar; se atacan y procuran hacer la 
s iembran i la patata con la esperanza 
de ver p i ó s p ra cosecha, resultando 
muebas v-cert que su trabajo es poco 
menos que peraido. 
L a siembra s-1! d^bí hacer temprano, 
y mnoho autes ne deba tener la t ierra 
bien labrada; o m el frío del i ivierno 
desaparecen los insectos que sori mei-
vos á las pUutas y autes que vengan 
las nieblas ó nga'M cargadas de elec-
tricidad en jamo ó ju io, conviene que 
las patatas es tén crecidas para evi tar 
que las enfermad-ides q'ie las invaden 
les puedan hacer mucuo d a ü J. 
L a patata requiere an suelo bien 
Abooadoj el estiércol de ganado v a c u -
no después qne ya ha heoho su fer-
mentación, es muf bueno, pero no se 
debe empinar recién sacada de la CU Í -
dra. 
O^ro de los mejorea que pueden em-
pletrseesel citado eatiércol mezclado 
con oa'j nsí resu'ta más productivo. 
Los heieoboa podridos en cu idras de 
gtnfido, soo de inmejorable resultado; 
ignoro la^ materias de que se compo-
nen, pero tengo hecho experiencias 
practicas en las que me fundo y sé que 
la patata necesita abonos que abun-
den en potasa. 
Tiempo hace que he venido obser-
vando que en algunas plantaa de pa-
tatas profundizaba su raíz y que éstas 
contenían menos tubérculos y de peor 
guato que otraa, especialmente recién 
sacadas de la tierra, siendo todas de 
una misma dase y tal vez de nn mis -
mo tubérculo que se partió para siem-
bra, y pude comprender qne sacando 
á la patata la poca raíz que tiene y en 
nn solo ponto, empleando para esta 
sencilla operación la punta de nn cu-
chillo, no profundiza la raíz en la t ie-
rra , se extiende por los ladop, es más 
productiva y de mejor gusto, por c e y a 
razón me atrevo á recomendar á los 
que cultiven patatas que saquen antes 
de sembrarlas la raíz de laa mismas. 
Esta se halla solo en un punto y hay 
que Qjarae bien para verla; es un fila-
mento rojizo y seco, aun cuando la pa-
tata tenga ya inioiadoa otroa para so 
nacimientf; no hay más raíz que nna 
en cada patata. 
An'es que esta y lanta florezca, ee de-
be despunta: cortando por lo menos 
en Uro ó cinco centímetros, porque r a -
ras vcoas entra la enfermedad de las 
paratas ante#e qu* florezcan, y cuando 
están en fl r ea cuando principia el 
d H ñ >. 
T a m b i é n he visto con sentimiento 
que al sacar las patatas, arrancan por 
completo las plantas y muchas de ellas 
eatan cargadas de patatas poco mayo-
rea qne avellanas. Lo que debe hacer-
se ea saüar con cuidado los t u b é r c u l o s 
mayores y volver á cubrir de t ierra la 
raíz y su iveraente para no d a ü a r l » ; las 
patatas pequen is crecen y en el o t o ñ o 
son ya utilizables y no se pierden co-
mo arrancando de l leio la planta. 
Tampoco se debs esperar para sacar 
las patatas á qus las plantas pierdan 
por completo í»na hojas: aeí so sabe 
mejor donde eatáa los pies y no se ex-
pone el labrador á partir el t u b é r c u l o . 
Sabiendo donde esta la planta se b u s -
c* lejos de la miam*, con la labor qne 
se h-igi, Us p * u t i 3 qü i s.) h i l l a n ex • 
tendidas á poja distan da. 
V l L L M l M i L . 
Europa j k m m ú j 
LA PRENSA JUDIA 
j D e d ó n d e Us viane á los j u d í o s el 
P'.dff lan lormidabie qne poseen y 
que ejercen con imperio tan absoluto 
en el moodol 
Dtd uifiero, dicen unos. De laprenpa, 
dir.en otros. Del dinero y de h* prensa 
juntaraerite, t x c l a m a n l o a qne se ha-
llan al onb » de ciertos misterios í m p e -
petrables «I vnlgo. S ^ f ú n nc p e r i ó -
dico Í X raí j ro, ebta ú tima o p i n i ó n es 
la c ier t» . 
L «s j n lioya, en eff<-to, no son pode-
r o s a tan (>olo porque rengan mucho 
dinero, í-iuo porque han logrado a d -
quirir la propiedad de las ocho d é c i -
mas partes de los per iódicos t-nropeoa, 
y como fu^si la totalidad de la prensa 
lea p e r t e n e c e , a s í lea es posible escribir 
la historia de un modo en absoluto ven-
tajoso para ellos. 
Un d e m ó c r a t a ing lé» , Mr. Flyndman, 
presidente de la "¡áocial D ' m o c r a t i c 
Asaociation,'-declara qoe toda la pren-
sa br i tánica se eucaencra hoyen m a -
nos de los j u d í o s . E l ' D i i l y Telegrah ' 
pertenece á los Levoi^; el ' Da i ly 
N ' w s , " á Henri O ¡penliriro; el ' ' F i -
naiwUI N w» f y ei ',t;no.•• á Havoy 
Mrtrk*, miemt-re del farlamento; la 
'•Saint-J-imes tfc»««We,*' a títeii k tf; 
la " S i t u n ^ W hev tw,'* á Alfredo 
B -ht; el f S•a^N.•, a n i Sindicato de 
banqueros j a d i ^ - ; H ' Ü M ^ r v e r , * ' a la 
señora Kacuet B íer y t i '"Sunday Spe-
cial,4, al j u d í o Sp>• r. 
Ro la anterior nom* n«Jatura van in-
cluidos tan só 'o , periódicoaii'glewi-H. l in 
Ateraania, en Bólgicf», en fi«) anón , t-u 
A'iKtria, en Kumaoia , en IÍUMH, la 
raza de Israel ha acaparado la mayor 
y más ii Ua ente parte de la pr«*Q*»; 
hoy comienza ya la i n v a s i ó n del j u 
en Amér ica . 
E i rt-tú nen: de cien p e r i ó l i ^ o * en 
Europa, bien puede aaeguraree que 
och<-iif>i por lo menos son j u d í o s . 
P a i é c e o o s bien c lara la razón de que 
la raz * de Israel ejerza poder é i; ti ien-
j i a tan grandes ea el mundo mo-
derno. 
LA COSECHA DE ACEITE 
EN ITALIA 
D e ISP provincias meridionales de 
la p e n í i o n i a italiana se han recibido 
en K n u i i las noticias m á s alarmantes 
con rt f« ivncia á la p r ó x i m a cosecha 
de aceite debido á ios estragos que en 
los olivos esta haciendo el insecto co-
nocido por "Jloaca del aceite,*' que 
c a u a a l a c a i d a de las aceitunas poco 
antes de que é s t a s acaben de ma-
durar. 
Los danos ocaeionadns por el terr i -
ble inseuio se calculan y a en c u a -
renta millones de pesetas ó sea la 
qninta parte del valor total de la 
cosecha. 
Ante tan inmensa desgracia han 
acordado y a loa gobiernos central y 
local estudiar la naruraieza de la pla-
za, el modo de combatifift pronto y 
con eficacia y el medio de dar trabajo 
á los numerof-os braceros ocupados en 
la recolecc ión do la aceituna, que por 
cansa de la ">lo8oa," t e n d r á n que es-
tar en huelga forzosa. 
NUEVA APLI:A:ION DEL VIDRIO] 
H a empezauu a tabricarse en Silesia 
un nuevo producto, compuesto de des-
perdicios de vidrios, redu idos á polvo, 
amalgamado por un procedimiento ea-
pecialy á fuerte preaión, que, conser-
vando la transparencia y la fragilidad 
del vidrio, resultaron extraordinaria 
dureza y grande resistencia en ac 
ción de los cambios a tmos fér i cos . E s 
mas conductor del calor; n n s e i i t l a m t ; 
insensible á laaoci^o de á c i d o s y grasa. 
E s t e producto sedenomina " K e r a m o , " 
y puede ser empleado con v e n t H j a en 
loa zóca los del interior de las habi ta -
ciones para cubrir suelos y para c i -
mentar paredes que deben estar á prue-
ba de fuego. 
L a s experiencias efectuadas han da-
do los mejores resultados. 
GRAN ACONTECIMIENTO 
GEOGRAFICO 
A c a b a de recibirse en Londres por 
medio de una carta fechada el 13 de 
Octubre próx imo pasado en ü m t a l i , 
dando cuenta de haberse llevado á ca-
bo el descubrimiento de Ophir por la 
e x p e d i c i ó n Pfters, la cual llevaba co-
mo única base de Fna exploraciones el 
Viejo At las p u b í i c a d o e n 1705 en Ams 
terdam cen texto francés y sin firma 
de autor. 
Constaba en el At 'as en c u e s t i ó n qne 
''cerca de Untali (situada al S a r del 
Z a m b < e ¡ v n o lejos del rio Manzoro, 
llamado ho/ Mazot) se levanta la gran 
m o n t a ñ a de F u r a , r i q n í a i m a e n oro. L a 
palabra F u r a no es más qne el nombre 
corrompido de O^hiz, s e g i í a opinan 
tamb^óri el eprritor p o r t u g u é s Üonto y 
el cé lebre geógrafo Teodorp Beof, an 
tor de la famosa obra " L a s ciudades 
a r m i ñ a d a s del Mashonaland". 
Respecto de F u r a dice Contó tex-
tualmente: 
' •Las miras de oro m á s ricas que 
existen en el mondo son las de Masaa-
pa, de las cuales sai ó la Keina Sbaba 
la raayi r parte del oro que ofrec ió al 
Templo de S a l o m ó n y qu3 la m o n t a ñ a 
es el Ophir, aunene los cafres lo l l a -
men F u r a ó Mome F u r a . " 
S e g ú n el doctor Feters hace más de 
2u0 años que n i n g ú n ser humano había 
visitado aquella reg ión africana. 
E l doctor ha descubierto en ella rui-
nas an t iqu ía imas de origen s e m í t i c o , 
i n c l u y é n d o s e en ellas algunas fortifica-
ciones y otras parecidas á un templo y 
á uros d e p ó s i t o s »ie cereales. 
T a m b i é n asegura el doctor Peters 
haber encontrado abundantes huellas 
de a n t i q a í - i m a s exp'otaciones de mi-
nas de oro. 
S. S. LEON X I I I . 
Covmn'j íatesa ilísiio] 
rrancia y la h k s i a . — L a BellgMa y el 
Estado —El deber de los sacerdotes-— 
Teztcs de San Pablo.—Lo que el Papa 
desea. 
D e nn hermoso ar t í cu lo pnb'icado 
u-i Le Journal por el notpb'e cronista 
J u a n de Bounefoo, corto 1 »a s ígn en-
le^ fragmentos, qne por en actualidad, 
an inte ós y su imp ortancia, f chura-
mente verán con gasto los lectores: 
" ¿ E * Leóo X í i r no Papa reinante y 
gol e n i i i t * toflhviaf 
¿ba Hobrohnm «ua «Irnra de la t iara 
neulta b^jo el esplendor d e s ú s tres 
oonn^a la humana debilidad do la 
frente sobre la • u *l fe a-d^ota? 
¿Conviene considerar lo"» mandatos 
de R'»ma como b^las d i r k i ' a s ( or la 
mirada v iva y el pu'so firme de la In 
fa i b i ü d a d , ó por ei contrario, la m >no 
transparente y mal p « g u a d . l suc^s-r 
d e S « n Prdro, U mam* * z a o g ü d h j» 
bíSbl inco* guantes, a » 1, vai t i a im-
I U'PO de 'as 1 gerezas de este ó el otro 
card-na f 
T a > s s n r'n fa» que 'o^ c tóücna 
tím diujbiito siebttu «-.oumover su es 
pirita. 
Has ta bov no t e n í a m o s , r a r a coco 
cer á León XI11*, más que los re -ner-
dos vagos de ^qielios que le \ i e r a n 
derramKr desde la s i l la giratoria sos 
bendiciones, semejando la curva de la 
Luna en en úl t ima f^se al inclinar ha-
cia la tierra so arco, cuya blancura 
destaca por lo e s p l é n d i d o de las no-
ches. 
E l cardenal L a b o a r é e nfiere, con 
notoria indiscrec óa , que el Papa per-
manec ió dormido durante toda nna 
audiencia concedida al prela i o d e la 
B r e t a ñ a . 
Pero el cardenal habló al Papa de 
los Asoncionistas. E l asunto d e b i ó 
disgustar á León X I I I , y el s u e ñ o po-
do ser nna fiesta d ip lomát i ca . U n hom-
bre que (jnerme cuando le enoj» la 
conversac ión , ea á menudo nn ubstr-
vador que se oonlta traa el abin i io de 
sus parpadea. Y el cardenal rer.1 aca-
so e¡ úa ico en creer que el Papa le h i -
zo el honor de dormirse en muestra de 
afabilidad. 
Pero ahora disponemos de nn docu-
mento que llev^ al mundo f u palabra 
autorizada. T a l es la pastoral publi-
cada por el nuevo obispo de Greuobl^ 
para su entrada en la d i ó c ^ i ^ . 
Monseñor Uenry ea ano de loa c o r -
tados obispoa francesea qne han aaie-
tido al Conaistorio de su propia con-
sagrac ión . E l P a p ? , complacido de 
tan filial respeto, recibió al prelado, 
quien c o n q u i s t ó s e el afecto de Su Sar» 
tidad por an franco y noble aspecto. Y 
el P « p a habló libremente, largamente, 
ante el nuevo electo, portador de ea 
peranzas. 
L a palabra del Pont í f ice ha parecido 
á monaeñ )r Henry pura y lurainoaa, 
como loa rub íe s del paatoral anillo, ta-
llados en múl l ip lea facetas y uniendo 
en todaa ellas la claridad con la lu?. 
E l obiapo l legó a laa m o n t t ñ a a de su 
dió.-esis llevando en su túnica violeta 
los rayos primaverales de ese sol sin 
ocaao. Monseñor Uenry h^ pnblicado 
ín tegra au couvdrsac ióa con el Padre 
Sonto. 
H é aquí sus párrafos m U impirtaa-
tire: 
( D c p u é d de beodeoif al obisno de 
Grenob e, el Papa e x o r c a ó s e afi:) 
" A pesar de laa prut-bis p uq-io el 
catoliciamo atraviesa en vuestro gene-
roso pa í s su vitalidad es ciertamente 
maravillosa Por dpadich», una 
minor ía tarhulenta y and iz h i forná » 
do tremenda conspirac ión contra la 
Iglesia. Enardecida por sus conve-
niencias y la timidez de la resistencia 
que se la opone, pretende llegar pron-
to á conseguir ana fines, en tanto que, 
con efecto, las peores doctrinas á b r e n -
so libre paso entre el pueblo, pervir-
tiendo cada d í a nn poco m á s su con-
ciencia y su alma. Cualesquiera q u e 
sean laa e n e r g í a s de vuestra raza, co-
rroeráuae r á p i d a m e n t e coa tales po^ti-
lencias. Los temperamentos m á s fuer-
tea no resisten á ciertoj ex íeaos. 
' Tiempo es, pues, de q i e F r a n c i a se 
resarza. Conveniente es que se r e -
cuerde lo que la Iglesia hizo par el la 
en sos or ígenes . 
' Q le las admirables cualidades y la 
pujanza maravillo a m e n t é expansiva 
de su genio, rec ib ió las F r a n c i a por su 
formAció i y e d u c a c i ó n esencialmente 
cató'ic;*'; que por providencial acuer-
do sos d.-ntínoa viéronae siempre u n i -
dos al del Cri^tianismr; que siempre 
ha catado su gran i luatrac ión eu la 
l l iatoria, y su no mencr papel en la 
i lnmanidad, en proporción de sn fi l e -
i lad en corresponder á los designios 
del A l t í s iuK; y fi raímente, que lo que 
fué gloria en el pasado, contiene la 
c a u d i c i ó ) de su grandeza fatura. Y 
uor todo ello es indispensab'e que se 
consolide, mediante convicciones re-
forzad «s en la fe de eus • mayores, la 
Franc ia cri tdiana." 
A ffegnida de este prefacio Su S a n -
tidad entra en m a u r i a : 
'•Pero, en ouestroa díaa, F r a n c i a es 
el blanco de la div ia ióu de partidos. 
" B n medio de eaaa lochas, muidlos 
•le aquellos que inv-)0-in la r e l i g i ó n y 
que, eia embarg), sirvenla con ainofri-
dad, h^n aentnilo pl iz t entre los ad-
versarios del R é g i m e n y de la Consti-
tución eatible vida y consagrada por el 
STifragio d»* los m^p. Y vo p\(diendo la 
Religión tuiira0r*e al deberé que 
s« CHngrlm c ertns causa*, á las ountei 
inipm-ie •t'ím''t>tp. se l i h% asociado, los 
desastre* p&H i<;n* e-*r.v értense tnmhién 
en desasir--s re igi'so*. Tal estado de 
o s i s no t'O'iia perpelnorse ñ n peligro. 
LA v s R D \ n Q , j i i ; E S PRECISO D K C I R -
O B I S P O 
ESQUINA á ( 
6 B j U D E S K E B i J l 
D E •Bl 'CIOS 
e n . a s e x i s t e n c i a s . 
> U t S I RO S JCIO 
MEíiCADAL 
V I S I T A 
b s grandes estable-
cimientos i n d u s -
triales, adquir ien-
do n o v e d a -
des para l a 
casa. 
; K O V I n A D E S 
T x e c c a t i .» c smpetor.c i? 
LA G R A M MA 
O B I S P i ) Y C C R L M e r c t d a l y Hoc lm. 
c 7JJ 2 M 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C C T B A T I V A , V I O O B I Z A l » T B Y E B C O X * S I T I T S N T » 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
671 
p a i i í b ü a s i H e i m 
Á 2 f 3 p e s o s . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
1 1 9 , O B I S F O , 1 1 9 . 
M. Carranza. 
C 7C8 7a-3 ld-4 
F u n c i ó n para la noche de hoy 
PROGRAMA 
• l a s 8*101 
L a C a r i ñ o s a 
A l a s 9*10: 
Gigantes y Cátodos 
Por 1» Sra Martina Moreno 
A l a s l O ' l O : 
E l M a n t ó n de M a n i l a 
TEATRO DE ALBISÜ 
GEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S 
Cn 698 
T A X D A S 
tai ae tuuvimieD o de m i ba Dbvadad. 
l'rnios por t;ida lamia 
Grillé» i '¿ 00 
f»^0» 1 25 
Lócela coc eDtraaa 0 50 
bukc» con laem o 5í) 
Afieijiu aeienoiia o 35 
Ideai de faraito u 30 
Kniraa» teoera 0 30 
Ideui • leriona ó uarsiro U H 
L 
tíT En eri.syo. u gr«D aarxuela eb tres acto* 
LA ARA DIÍ DlOá. 
l~í: En la ; r • i n ir u n,:.r a eit rno de la tarzoe'a 
e" UD acto L A C A P I T A N A . 
^ c l ^ ^ ^ ^ ^ ^ las ^ovedadís j nuevos modelos para el verano á la sombrerería de G. Ramentol y Compañía. Obispo 03. Apartación. 80. 
ücu-ü5 Ab 
BB, E S QUE LA Í G L F S I A NO T I K N E 
NIPUKÍ'K T K N C i l PR K F E K K N C I A S POR 
M N G Ú N A FORMA DK ( J O B 1 E B N O , S'KM-
PRK QUF. L A ADOPTADA SKA L K O Í T l -
MA; porqve la I g caía no vxefie enseñar 
otra c s i que ¡a ioctrinn. de Snn Pablo, 
c i a n d o pretcrihe á los fieles respetar y 
honrar el t'oder, c m t o gviera que ten; 
porque el l'oáer. en Repv iHc i s como em 
Mennrq-uúts, es siinifire expresión dé la 
T o l u n t a * s e l pueblo, ttmMMUtüá por éi y 
originaria de D i o s . . . . y 
'•Puede, pues, fácilmeutTj U Iglesia 
v iv i r en l uena armouÍA con no régi 
meo de L I B E R T A D DEMOCRÁTICA, y 
é s p , por su parte, y no siendo de sayo 
Ee> eaai i tmeote hoelil á la íg lef l ia , pne-
de hacer quo F r a n c i a , aun constitni la 
en Repúblicí», pueda en PU vida social 
ser la nac ión crist iana qa^ Dios quiso 
que foera para bien del mondo. . . 
' 'Precisa, pue?, y t- I es mi deseo, 
que aquellos que tienen la honra de 
representar á la R d i g i ó n no SÍ expon-
gan á comprometer su cciaisterio to-
maudo posiciones, sea coms sea, en el 
terreno de la po l í t i ca . Polft i j á m e n t e 
nada deben ser; ni m o n á r q u i c o s , ni re 
pnb i ;anop, y sí solo devotos y desin-
teresados servidores de su pa í s , acep-
tando, sin opinar sobre él y con sioce-
r» lealtad, las i istitaciones que rige 
el Estado, y dando as í á todos en su 
derecho incontestable el ejemplo de 
respeto que á b s poderes se debe y la 
s u m i s i ó n quo se debe á las leyef, 
siempre qoe estas no hieran ni los de-
rechos sttptriores de la conciencia ni 
las esenciales conslicuc i ines de la 
Iglepia. 
T» l es el pensamiento de nuestro 
gran Pont í f i ce ; paternal, hondo y no 
oportunista, sino sincero y verdadero. 
l í o hay, pues, qni^n tenga derecho 
de abrogarle la representation del oa-
td ic i smo, r e d u c i é n d o l o a l campo de 
nua po l í t i ca determinada. Y quianes 
tal hagan, obispo?, sacerdotes 6 s im-
ples fi. 1 a. tienen sobie sí el anatema 
de L e ó n X I I L — e . 
GASINO ESPAÑOL 
D E 
San Antonio ds los Baños 
Junta Directiva para el año 1900. 
Presidente honorario 
D . Manuel G a r c í a Pardo. 
Presidente eftctivo 
D . P í o Orespo y Toba. 
Vice-Presidíntes honorarios 
D , Mannel de! Hiego. 
D . A n d r é s Bchegaren. 
Vice-Presidtntes efectivos 
D . Manuel G u t i é r r e z Cacho, 
D . Angel Saflodo G a r c í a . 
¡Secretario- Contador 
D . Domingo Mora. 
Vtc& 
D . L u i s R u í z Montea. 
Tesorero 
D . J o e é P e n d á s . 
Vice 
D . R a m ó n Prieto. 
Vocales 
D . Benigno Peritana. 
. . J o a q u í n G ó m e z Mier, 
J o f ó Oampos. 
• . . J o ^ M é n d e z Sierra , 
Antonio Alvarez . 
Vicente F ino . 
. . J . u é Dírtz. 
Buenaventura J u v e r . 
. . Toribio P e ñ « . 
. . Manuel Prende?. 
Baldomero M e n é u d e z . 
. . R a m ó n Posada. 
Manuel S ierra . 
Manuel R o d r í g u e z . 
Francisco Odriasola. 
E l í s eo G ó m e z . 
Suplentes 
D . Fó ix H e r n á n d e z . 
. . Pedro P e s t a ñ a . 
. . Ar tnro R o í z . 
. . Francisco Hivae. 
A - gel Trueba. 
R a m ó n ü a l l e j a . 
O B i S S i l f l T i i i i f l s 
lj>< eomit<ióu designada en la J u n t a 
que se ce l ebró el Io de abril del corrien-
le bí ie , de los jefes y oficiales qoe fae-
t ó n del extinguido Regimiento Volun-
tarios de ü a b a l l e r í a t ú m e r o 1 de ia 
l l á b a n a , para distribuir conforme a los 
acuerdos de la misma j u n t a la canti-
d a d de mil ochocientos diez y ocho pe-
so» noventa centavos oro e s p a ñ o l , en-
tregados por don Angel Alonso, como 
sobrante de los fondos de dicho cuer 
po ha llenado su cometido en la si-
guiente forma: 
Oro 
i í ú m . 1 H n é r f a n o s de la P a -
tria $100 
2 As i lo de la Miseri-
cordia 100 
3 San Vicente de Pau l 1(X) 
- . 4 C a e a de Beneficen-
cia 100 
5 Hospital Nuestra Se-
ñora de las Merce-
des 75 • 
0 Hospital de San Lá-
zaro 5 o 
7 Beneficencia de (Ja-
t a l u ñ a 70 
8 B o o e f í o e n c i a de G a -
licia 70 
9 BeiKficencia Vaaoo- « 
Navarra 70 
10 Beneficencia de B a -
leares 70 
. . 1 1 Bent ficencia C á e t e 
II«Da 100 
- . 1 2 Betiefiof ncia A s t u -
r iana . 70 
. . 13 Beneficsencia Monta-
ñ e s a 7o 
14 Beneficencia Vaien-
c ivna y M u r c i a n a . . 70 
15 B^m-finencia An . 'ü -
iuza , 7o 
. - 1G JLeovigiido Lombar-
d a M 5 
. - 1 7 J o a q u í n Ferrán 20,50 
- . 18 Franc i sco R o d r í g u e z £1,20 
- . 10 Por reintegro á va-
rios s e ñ o r e s de aoti-
cipos hechos pata 
gastos y otroa con-
ceptos acordados en 
j a n t a 271.20 




L o a interesados que de^en examinar 
los comprobantes pueden verlos en 
A g u i l a 13G. 
Habana 14 de raavo de 1SO0. — L a 
'Jomiaión .—Seraf ín F e r n á n d e z , Rafael 
F e r n á n d e z , R a m ó n F e r n á n d e ? , Ma 
nuel A l v a r e r . Alfredo Nogoeira. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO 
D E L C O L E G I O DS B E L E N 
Habana 14 de mayo de 1900 
10 a. m. 
E l brisote del viernes y s á b a d o ori-
g i n ó aver una p e q u e ñ a p e r t u r b a c i ó n 
a t m o s f é . i o a en e! m ir del Sur, COIDJ 
s u c e d i ó á fiuea de octubre del a ñ o pa-
aado. 
Se enviaron telegramas á Oienfoe-
goa y Pinar del K i ^ . B^ta m a ñ a n a e s t á 
el b a r ó m e t r o algo m á s bajo en P i n a r 
del Rio que en la Habana, tienen all í 
viento bastante fuerte y l luvia . 
E s de poca intensidad el temporal 
haata ahora, los de «atoa mesad suelen 
degenerar en aguas y sos efiictos más 
bien son locales. So oentro próx ima-
mente se halla hoy a l S. de é i t a ciu-
dad pero lejoa. 
E n ausencia del Direotor. 
ft Surasoln ¿j. J , 
Deparlaifljfllo k A p o i l m 
k los E. S de á i i i M . 
WEATHEE BUREAU 
Habana 14 de Mayo de 1000. 
L a s l l o v í a s c a í d a s el s á b a d o y el do-
mingo, han sido generales en toda la 
I s l a , y no hay indicios de temporal. 
m m w m 
C I R C D L A R i LOS A L C A L D E S . 
E l Gobernador C i v i l de esta provin-
cia ha dirigido la eigniente circular á 
los Alca ldes Municipales de la mis-
ma: 
"Inspirado en un sentimiento do es-
tr icta just ic ia , ajeno á todas las luchas 
locales que naturalmente se vienen de-
sarrollando en este per íodo da eleccio-
nes, me dirijo á ustedes con el ún ico 
objeto de recordaros el deber ineludi-
ble que tienen todas las Autoridades 
de garantir el sagrado derecho de los 
ciudadanos á emitir libremente so opi-
n ión y consignar con entera indepen-
dencia su voto, sin que en ninguna for-
ma se le cohiba ni obligue á real izar 
actos contrarios á su l ibérr ima volun-
tad. 
L a Ley no pr iva á los Alcaldes ni á 
n i o g ú a funcionario, cuyos cargos van 
h someterse á v o t a c i ó n popular, de 
que puedan ser reelectos en loa pues-
tos qoe d e s e m p e ñ a n . Pero es innega-
ble que este derecho no puede usarse 
con la autoridad del cargo que ejercen, 
imponiendo directa ó indirectamente 
su oandidatara al pueblo; acto punible 
é inmoral que traer ía como consecuen-
cia el desorden y la a n a r q u í a , tanto 
más censurable cnanto que por el Go-
bierno General se ha ordenado que es 
de la exclusiva competencia de los A l -
caldes el conocimiento do todas las 
cuestiones relacionadas con el orden 
públ i co local. Y | s i de esta autonomía , a 
c o y » dec larac ión c o n t r i b u y ó el consejo 
de este Gobierno, aunque hubiera pre-
ferido so i m p l a n t a c i ó n una vez cousti 
tuidos loa Ayuntamientoa por el voto 
popular, han de hacer uso los Alcaldes 
en beneficio personal, á la vez que con 
traprodocente á loa intereees públ icos , 
r e d u n d a r í a notoriamente en contra de 
las ideas de progreso y moralidad que 
anaioaamente anhelamos realizar en la 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
L a s elecciones populares siempre re-
visten gran importancia para la socie-
dad, pero las que se van á realizar 
tienen importancia t r a s c e n d e n t a l í s i m a , 
pues que de ellas dependen en gran 
parte el porvenir po l í t i co de este pue-
blo. 
Si no damos pruebas de civismo, si 
apelamos á medios i l í c i tos , ai busca-
mos la victoria con apoyo de la fuerza, 
en fin, si falseando la L e y usamos de 
nuestra autoridad para cohibir y robar 
al pueblo sus l e g í t i m o s derechos, es 
natural y l ó g i c o que nos hagamos a-
creedores al triste concepto de que no 
estamos preparados para la vida de la 
libertad. Mas si por el contrario, deja-
moa á un lado intereses personales— 
siempre mezquinos cuando de la patria 
se trata—y somos los primeros en cum-
plir la Ley , p a r a con el ejemplo y no 
con la fuerza, hacerla cumplir á loa 
d e m á s , no habrá nadie que nos niegue 
esas interesantes aptitndea, 
ü n pueblo que ha sacrificado la ter-
cera parte de so poblac ión y la mitad 
de so fortnna para ser libre, tiene de 
recho á pedir qoe se respeten soa de-
cisiones. 
No haya distingos entre los ciodada-
nop; todos los que la L e y proteje, coal-
qoiera que foera su origen, tienen de-
recho á asp irar á los poestos públ i cos , 
por altos qoe eatoa sean; y si bien la 
prensa, pnede discutir las personali 
dadea como le plazca, aún más , en é-
poca de eleccíonL'a, para la aotoridad 
todas poseen igual derecho, fuere cual 
fuere el campo en que antes hubiese 
militado. 
Los e s p a ñ o l e s 00 inscriptos como ta-
les, son cubanos, y por éi lo han de go-
zar de todos los derechos, y laa prerro-
gativas todas del natural de esta tie-
rra . Oponerlea o b s t á c u l o s , crearles 
dificultades en el libre ejecicio de su 
derecho, ea faltar abiertamente á la 
Ley, á la moral y á la Patr ia . 
E a mi vehemente deseo, el cual lo 
inspira un sentimiento geaninamente 
patr iót ico , que laa preaentes elecciones 
derooestren hasta la evidencia que laa 
Autoridades cubanas son honradas, 
imparc ía les y capaces de resolver con 
E S P E C I A L I D A D E S 
D E E S T A C A S A . 
G r a n r e f o r m a e n e l c a l z a d o á c 
ilOKMA C T l i A V V . 
(•01?TE MADRILEÑO. 
R e c i b i d o h c y e n c h a r c l . g l a c é y 
r u s i a , ' 
t s l t a í l u o de P. CORTES Y Cp. 
PA*SO> T C p . , & o . , &ct . 
E L P A S E O 
Obisutf v A m n a r . T . 513 
MR 7S1 u 
PCS propios eafoerzia cnaatM co fl. í-
tos pudieran presentar*-!^ t u |a eg. 
fan á que alcance an j u r i s d i c c i ó r ; y 
que nueairo pueblo sabe someterse' á 
la Úectóéo de las iDay< rías sin d^-u 
de conocer la cons iderac ión que se de-
be á laa minor ías . 
Que j »más se diga con razón por k>s 
enemigos de esta fcitoaeióo, que vivi-
mos en plena mascarada de lihertad. 
argnTeudo para é l lo que se sienten 
opriniidcs po. un iHdo por las Antori-
dedes, y por otro, por lo*» revolnciona-
liíis que desean imponerse con desdoro 
de la cultura de nut-aí io pueblo. Que 
]a Ley sea una é igo i l fiara todos y 
que portel contrario de aqueHas acosa 
ciones se ve» traDí-pnr^Lte la rectitud 
de IHS unas y la generosidad y alteza 
de miras de los otro», evidenciando así 
un nobie propós i to de bm er nna patria 
donde jamas se nuble ni biqniera por 
un moirfntoel s o l d é la justicia.—Jiwu-
lio N v ñ t z . 
CIRCULAT: 
E l 9operi;vteiidt-nr.e de las- Kacoelas 
de esta isla, ha dirigido a loa Alcaidea 
la circular sigoiente: 
Sr. Alcalde Municipal de 
Señor: 
Tengo el honor do infermar á V . que 
de Ion Maestros encargados de 
aulas que existen en ese Manici;iio. 
seguu loa datos remitidos por V. á esta 
ofi iua, solo han remitido las 
"formas ís0 4 • correspondientes almea 
de p r ó x i m o pasado, y 
como esto redunda en perjuicio de loe 
datos as í .adHticos df> tatfi Dentro, que 
debido á esto tienen EanwwagaftatiH qui* 
e?r defectuosos, debo advertir á V. que 
eu lo sucesivo no debe pagarse por eea 
A l c a l d í a el salario de n i n g ú i m-iestro 
h -.sta tanto que se haya re^ioido en i» 
misma la ^ forma ' con arreglo á lo 
Mqní dispnetto. 
E t i l o adel^ne, laa J u n t a s de E d n -
osc ión ex;giran que los maes-lros Jes 
remitan las meocioradaa "formas" á 
fin de reunirJas y enviarlas á esta ofi-
cina á la mayor brevedad. 
Aprovecho e ta oponnnidJid para 
manifestarle que todo maestro ensar-
gado do aula, bien sea'•completa" ó 
incompleta'4 debe tener su libro de re-
gisr.roy remitir la "forma iS04 ' y que 
ú n i c a m e n t e los ayodante-s qae traü: -
jan en la misma anla con el maeatro no 
deben tener á sn cargo dicho libro ni 
remitir lü "formad 
¿Soy de V . atentamente, 
A l .TÍ* Evirett Fty?, 
Superintendente de las Ebcuelaa de 
Cuba. 
E L TRAN3POÍITE S>-D3Wir;K 
S e g ú n telegrama recibido en el Go-
bierno General ha sido puesto á fl )te 
el transporte d é l a marina da goeiTa 
americana SeJyicwk, quo e«ta-ba vara-
do cerca de Paso Oaballoí'. 
E l citado transporte ha continua lo 
so viajo p i r a este puerto. 
L O D E C O E E I OS 
E n la m a ñ a n a de hoy han celebrado 
una larga conferencia en el d.e+*pa-Gho 
del general Wood, este V el Director 
General de Correos, Mr, Kathbo.'ir, tra-
t á n d o s e en el la de aauntoa relamió»»-
dos con el desfalco que se ha cometido 
en Correos. 
DONACIÓN 
E l general Euii l io K ú ñ e z , Presideo-
te de la ü o m i ó n nombrada para erigir 
on monnmeoto á J o s é Martí, ha reci-
bido u n » carta del ai ñ >r don J . M. 
G o v í n , p a r t i c i p á n d o l e que los emplea-
dos que componen el Departamento de 
noche de la A d u a n a han donado un 
día de haber con destino á d icha obra. 
KENDNOJA 
E l s e ñ o r don Adolfo M. D í a z ha re-
nunciado el cargo de Alca ide Munici-
pal de San Felipe. 
B EMOLO ADOR Á%PIQUE 
E l remolcador Ttresa sa l ió el s á b a d o 
para Nnevitas, con objeto de traer á 
este puerto á remo que loa lanchones 
Elitkabft y Margaret, ^or haberle ido 
á pique, en el citado puerto de Nuevi-
tas, el remolcador Pionier, que los de-
bía traer á remolque. 
I N D U L T O S 
E l Gobernador Militar de esta is la 
ha indultado á loa penados Gonzalo 
Averhoff Medina y J o s é Ciurano F a r -
gas, y parcialmente al penado S i m ó n 
G a m G a r c í a . 
P A E T I D O DNfÓN DSMOCRÁTICA 
Comité del b i r r i a de Dragones.-^Secre-
taria, 
De orden del s t ñ o r presidente, cito 
á loa s e ñ o r e s que componen este Co-
mité , p a r a l a j u n t a que se ha de cele-
brar hoy lunes 14 del corriente á las 7 
y media de la noche en la calle de la 
Salod n ú m e r o G4; encareciendo la m ó s 
puntual asistencia. 
Habana mayo 13 de 1900 — E l Secre-
tario , ! Aínjiwíí SL Ftrnándcz . 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
D e p ó s i t o de p e r r o s . 
B u el d ía de hoy han ingresado en 
este D e p ó s i t o Oí) perros recogidos en 
la v í a púb' i ca , pagindoae por este 
concepta -fO 00 cta,, á r a i ó u de 25 
oenfavoa por cada perro. 
De loo perros depositados en dias 
anteriores, se han saorif íoado 3 en el 
d í a de hoy, ascendiendo á 3.410 el nú-
mero de los sacrificados, desde el d ía 
17 de Agoatodel p r ó x i m o pasado año , 
en que se puso en vigor el ar t í cu lo 9o 
del Reglamento. 
Habana 12 de Mayo de 1900.—El 
encargado, Sal rada* R. Laguardm. 
MERCADO H S T A R I O 
C A S A S D E C A M B I O . 
Centeiiee . . . á G.30 plata 
Eu cantidades a 6.32 plata 
Luises á 5.04 plata 
En cantidades. á 5.OC plata 
Plata 83? á 83J valor. 
BiOete? ,.,7^ á 7 í valor. 
repartaxnDnío de agricultura de los 
E. U. de América, 
W B A T H E H B U ' R E A T J 
Zetación Central de le Sección Se las 
Antillae y S. América. 
Obtervaclonei del 1 S al 14 de Mayo de 1900. 
Botas 
7i p m.. 


















N1B 14 3 I O T Í . abante. 
E. 8.0 ptirt» cubierto 
Tempertlurt m&zime «1 «iré libre—SB0 
liem mln t tna Idem 20° 
L l o T i a o a l d * en U i 34 horu m$ mm 
Lamayor fuerra del riento de 7 i 8 n m de 
16,1 metro» por iegmdo. ' 
F f T v i e i o de la P r e a a a A w o ^ a ' i a 
A vera | M » M4in 14. 
E L O A S O D E y E E L Y 
Dicsnde 'Washingtro-qne toáos \m te-
cu-nectos ralativss" á la extradición de 
Mr. Chas. ?• W- Neely. empleado do Co-
rrees de la Habana, acusado do desfalco, 
han sido enviados al abobado fiieal federal 
por el distrito de Nueva York-
Se dico qns los abogados de Neely tra-
taran d e i m p e Ü T q x » s edó la arfeo con-
ced.endola 6z;raáición de sn clieníe-
L O S I X 3 P E C T O Ü B S E N V I A J E 
Ean salido para la Habana.los inspec-
tores ncnbradas per el ministerio de Co-
rrecc; para invesüfar lo ocurrido en la 
admirrísiración de! ramo, en ia Habana. 
L O Q U E D I O E E L ' P O S T " 
B P o t t de "Washington dice que hoy 
se ciará la orden relevando á Mr- Eathbo-
ns del cargo de Director Gsneral da Co-
rrees que actualmente desempeña- El re-
ferido diario dice que no se sospecha, en 
mc¿o alguno, qaeM:' Rathboneestó com-
plicado en el desfalco dsscubier:o en la a i -
rainisíración de Correos an la Habana, po-
ro qpm&mim que Mr. Hath cone no reúne 
h s condiciones necesarias para ussempe-
ñür e¡ carro que ocupa. 
K U B B N á Y K O O T 
El abobado Mr. Babens qua acaba de 
regresar de la Habana, ha informado al 
Secretario Eoot, que la pressa de Cuba lo 
mismoqus los cubancsir fl ayentes se abs-
tienen ¿o comsn-tar ol caso de Nee lyy la 
rasponsabilidad que cabo á los Estados 
U.iiáos por lo ocurrido, con objeto de ev i -
larelquese puiiara interpretar torcida-
mente cualquiera cri'.ica suponiendo de-
seos de complicar al gobierno en dicho 
deííalcc. 
L A N - C B V A C A P I T A L 
D S Ü R A Í Í G B . 
Dicen de Lmi res que cuando los trans-
vaa';icns?s decidieron el viernes pasado 
abandtonar á Srccnstad, los del Estado 
Librado Orange les acusaron de abando-
narles después de haberlos lanzado á la 
guerra y haberse utilizado do sus ser-
vicioB-
Contal motivo so dice que ranchos ósl 
Estado Libre de Oranga han abandonado 
las Sias y regresan á sus hogares-
El Presidente Sieyn, del Est-.áo Libre 
¿o Orange, ha proclamadoá Lindley, como 
la capital del Estado Libre do OríngC' 
Lindley se encuentra á unos cincuenta 
ilóraatros al sur de Heibron y á igu al 
distare'a, al este de Kroonstad. 
B O T H A Y D S V V B T 
Se dice que los generales boars Eotha 
• D ^ a t que estaban operando en Oran-
e, re retiraron el j aoves hacia el rio Vaal 
en unión de las fuerzas transvaalienses-
D B D U K B A N 
Liceu de Londres quo corren rumores 
muy persistentes en Durban, Natal, de 
que se e s ú verificando un combate muy 
iraporiante en Katal. en estes mo-
Dicen tambié i que el J lar fd: parla-
mento bce rh i acordado dar una orden 
msndando que todos los residentes en 1 
Eesú olica, sin tener para nada en cuent 
su nacionalidad, ayuden á la defensa oel 
Transvaal centra la invasión inglesa. 
D E F I L I P I N A S 
Dicen de Manila que las fuerzas de los 
Sstadcs Unidos han temado posesión de 
las ciudades de Hilcngos yMasin, en la 
isla de Leyte, al sur do la de Samar. Los 
ñiipinos sufrieron grandei bajas- L:s 
americanos solo tuvieren tres-
E L " I T H A K A " Y 
E L « V I G I L A N O I A < ' 
Procedente de la Habana han llegado 
los uapores de la casa Ward I t h a k a y 
V i g i l a n c i a . 
H A B L A E L " H E R A L D " 
El U e r n l d de esta ciudad, en su 
edición de ayer dice que BO ha hecho ca-
go omiso de la recomendación hecha por 
el inspector general del ejército de los 
Estados ünidos'en lS99.general Drecljon-
ridg«, el cual en un inferme oficial dijo 
qne*debería auterizarse á les cficiales de 
gn sección para que examinasen las cuen-
tas deles diferentes ramos en la isla de 
Cuba-
E L D E S P A L D O D B C O R R E O S 
E l corresponsal del H e r a l d en "Was-
hington telegrafía que se sabe de muy 
buen origen que el desfalco en la Admi-
nistración de Cerreos de la Habana as-
cenderá probablemente a'unes $40 000. 
Los documentos recibidesen Washing-
ton con motivo del desfalco antedicho de-
muettran palpablemente la necesidad de 
que se abra una investigación minuciosa 
respecto á ctres empleados. 
E L C Z A R 
El correspcnsal del B e v a l d en París 
telegrafía que el Czar visitará h Expo-
sición de París el mes de septiembre. 
M A S S O B R E L O D B C O R R E O S 
El gobierno ha autorizado al general 
"Wccd para que suspenda á todos les em-
pleados sobre quienes recaigan ses-
pechas de estar cemplicaaos en el desfal-
co que se atribuye á Mr- Keely. 
Se ha euspeaéíído i Mr- Eeeves de su 
empleolasta que se vea el resultado de la 
samaría instruida. 
H U E L G A D B T A B A Q U E R O S 
Dicen de Tampa que se han presentado 
en huelga mil tabaqueros de la compañía 
habanera americana Si aquella ciudad. 
A L E M A N I A E N L A S A N T I L L A S . 
Dicen.de Berlín que el almirantazgo 
alemán ha resuelto establecer una esta-
ción naval permanentemente en les Ant i -
llas, asignándole an buque de guerra-
E N O R A N G E 
Dicen de Londres qnehay mucha ani-
mosidad entre ios bosrs del Estado de 
Orange y los del Transvaa'. L:s telegra-
mas que se reciben de ios corresoonsiles 
especiales en camoaña, aseguran quo 
prácticamente pjele censid-rarse como 
terminada la suerra e i lo que S3 refiere 
al Estado do Orante. 
S I N P O L V O R A . 
La prensa inglosa felicita si gobierno 
por el éxito obtenido en la campaña en 
el Africa del Sur. 
Los ccrrespcnsales fio la prensa dicen 
que todos los bcers están descere sonados 
y no muestran inclinación á pelear. 
Lss faetzas ingleses siguen persi-
guiendo á los bcers en el sudeste del Es-
tado Libre ds Orante* 
Dicen de Pretoria qae se h i agotado 
el repuesto que tenían los boors de pól 
vora pin humo. 
B U L L E B V I C T O R I O S O 
La noticia telegrafiada anteriormente 
acerca del nueve cambio de la capital en 
Orange se ha anulado-
Be dico qae el Presidente Stoyn al ver 
que sus tropas no quei í in seguir batién-
dose contra les ingleses el viernes pasado 
golpeó y nrendió á varíes, antes de ¿ t a n -
donar á Kroonstad-
Los trasvalienses acusan á los orangis-
tas de cobardes y faltos de natriotrEmo-
Se dice que el general B Uler ha con-
seguido un gran éxito en la sierra de 
Siggar's Berg, pero seignoran de'.al'es. 
A V A N Z A N D O 
Las últimas noticias recibidas.dcl Afr i -
ca del Sur anuncian que el general Bu-
11er que opera en Iv'atal, sirae por su par-
te avanzando. 
0 ES 
ASSQCIATÜÍD P?v33S .SSS7I23. 
New iorA, May látk. 
N B B L Y ' S R I C Q U K S i T I O N 
S B N T T O N B W Y O R K . 
WfthhiogtoD, D . O., May 14f,b.—Th^ 
reqaiMtion papera aski.!;? íor Cbaa. F , 
W, Npely*8 txTTadjtioo have b^eo seut 
ro Ht-ury L . Barneffc, Ib^ U . S . State 
Di^ttifit Ait.onit«y for ibe Soutbern 
DiKtriot of SfeMÍ6 of Sta» Yüik , New 
Y o i k Ci ty . 
I t ia auaounoed tbatNeely 'a attorn-
eye w.li endei.vor to preveat thut &m 
order graoti i g tbeir i litíat'á extradi-
tion. 
I N S P E C T O R S S T A R T B D 
E O R E A V A N A -
VVn6.bingt(iD, May I4fh .—Tbe Post 
OÍÜOH I n s p e c t o r » appoiured io invest í -
pate tbe ü a v a n a ' s Post Olfice trouble 
bave started for fíavana. 
W H A T " T H E P O S T - S A Y S . 
WMt»hiDgtoi', May 14ib —The Was-
hington Post saya tbat t be order wili be 
i«8oed to day r e ü e v i o g Director Gener-
al of Cubao Poete, E . G . Ratbbono, 
Tbe "Post,4, eays aleo tbat Mr. Ratb 
bone i.; in no way euspeoted of com 
pli< ity iu the fborta^e íoand in tbe 
H ti vana Pot»t Olfice, but be ie not 
considered ÚL íor tbo poeiiioo bo bas 
now. 
R U B E N S C A L L S O N S E C . R O O T . 
Wasbingtou, May 14Í,Ü.—Tbe Hoo. 
H . Rubens bas reweotly returned from 
H a v a n a and bas in íormed Secretary E 
Root, tbat. tbe cewepapers in üab.*, as 
AVPII ae tbe leadiug C a b i n a bave re 
í ra ined from cnt ism regarding tbe 
Americau's connection witb tbe ehort 
age charged to Mr. Neely OQ accoent 
of tbat tbey tlosire to avoid any com 
ment tbat tnigbt be oonstro jt^d as n fl-
ecing np n tbe United States Autbo-
ritietü. 
L I N D L E Y T H E O R A N G B 
F R E B S T A T E N E W 
C A P I T A L C I T Y 
Londoa, Eng land , May l4ob. — I t h8 
rrworted tbat wben tbe Tranav^alera 
decided to qnit Kroonstad, on last 
Fr iday , tbe Free Statere accased tbt» 
Transvaa l irs of osing tbem ban aft-
erward deserting tbem. 
I t is said tbat many Free Staters 
bave gone back to tbeir bornes. 
President Steyn, of the Orange 
Free State, has proclaimed tbe City 
of Lindley, aboat tbirty miles Soatb 
of Heilbron and a» many E a s t from 
Kroonstad as tbe Capital City of the 
Orange Free Stat€. 
B O T E A A N D D E W E T 
A C C O M P A N I B D T H E 
T R A N S V A A L E R S 
London, May 13tb . - - l t ie reported 
tbat Boer G e n e r á i s Botba aod Dewet 
bave accomoanied tbo Transvaalers 
wben tbey tied totbe Transvaa l R lver 
on laet F r i d a y , 
S E A V Y F 1 G H T 1 N G 
R E P O R T E D I N 
D U R B A N 
London, May J4.—Tbere arepereist-
ent ramors lo D a r b a n abont beavy 
figbting going on in Natal. 
I I i s rnmored tbat tbe Transvaal' í i 
Boad has reaolved to order tbat Í»1! 
tberesidents in tbe Tranvaal Repubi-
ic, irreepeotive of tbeir nationality. 
to aseist in defendiog tb-e Repoblic 
agaioet Britieh invas ión . 
N E W S G R O M T H E 
P H 1 L 1 E P J N E S 
Manila, May U r b . — T b e towns of 
Hilcngos and Mano, in tbe Is land of 
Leyte, Soatb of Lumar Is land, have 
been oceupied by American forces. 
Fili'piQOB lost hjeavily. There were 
tbree American oaenalties. 
S T E A M E R S " I T B A K A " 
& " V I G I L A N C I A " 
New Y o r k , May 14th.—Ward's line 
steamers Jthakn and Vigilancia, from 
Havana , have arrived. 
G E N E R A L ^ R E C K I N R I D Q E ' ^ 
S U G G E S T I O N 1 G N O R E D . 
New Y o r k , May 14ih.-~The A€7 
í o r k Uerald in its yesterday's i9Ba 
says tbat tbe SQ?gestiou from Ins^e -t 
or General of tbe U. S. A . , Gener»! 
Jos. C . Breckinridge, made in isan 
tbnt tbe Olfloers c í bis D e p a r t n J S 
HhcQld be empowered to inv>Rti-rar 
Coban accounts bas been ignnre.d " 
D E F A L C A T Í O N P O S S I B L Y ^ m 
New York . Mav U . b . - T h e A'ftn 
lork Eerold's Wasb.ngton Bníean 
wires tbat it knows irom good aath-
iny tbat tbe Pootal defdlcation ia t h ' 
R a v a n a Post Ofüce mW nosBíh^ 
amount to 84U ÜOO. ól3 
Tbe papera received sbow tbat 
prompt and tüoarout íb m v e s t i g a t i o » 
in several other employees \A ü(.,.eR 
sary. " B" 
C Z A R T O V 1 S I T P A R I S 
I N S E P T E M í i E ü 
New Y o r k , May U ^ n , ^ 
i o r k Ueald-s enrreanondent in Paria 
wir«a tbat tbe C z a r wül visit tbe P a n » 
E x b i b i ü o u in the month oí Septen.bBr 
T O S U P E N D A L L S U S P E U T B D * 
Wa.bington May 14Lh-Governof 
Geueral Wood bas besn anthorizod tn 
sospend all tbe Oifioers tbat arn 
snsnected of .baving auy connectioo 
witb tbe Nnbly's afínir. 
Mr. Bmemm bus been eQsp9oieá 
penüiQg tbe result ol tbe i n v e s t i d 
tioo. 0 , 
C I G A K S M A K E t l S B I H O O K 
Tampa, F i a . , May 14r,h.-On6 
tbousaud Cigar m^-kers employed ÍQ 
tbe Havana AmBeamatn Cotnpany ÍQ 
tbie City , bave strock. 
G E R M A N Y T O B A V E A 
P E R M A N E N T N A V A L 
S T A T Í O N I N T O E W f i S T 
1NDIES. 
B e r l i r , Gerraany, May 14th Tbe 
G e m í a n Admira l ty has'deerded to 
t-tatiou a Warsbip tu tbe West ludiea 
pormanectly. ' 
W A R P R A C T I C A L L Y 
O V E R I N T H E O R A N G E 
F R E E STAF3. 
London, May J4U).—Tbere is consi-
derable bitternfp.s botween Free Stat-
ers and Tranvaalers . Tbe deapatoh-
ts received from tbo Special 
Correspondente at tbe íront assert 
tbat tbe maa is practioally over as 
tar as tbe PYee Stat^rs are conaerned. 
BOERS SUPPLY 
OF SMOKEL:: ^ POWDER 
E X Ü A U S T l í D . 
London, May 14Lh.—The Britieh 
papers are congratnlatiiig the govero-
meut on account oí tbe soccess in 
Sontb Afrioa 
Tbe pretta correspondents in Soath 
Africa wire tbat tbe Boers are wholly 
disbeartened and in no mood to fight. 
Bririeb íoress are pn^bing against 
O n Enera iu tbo Sontheaet o í the 
Orar ge Free State. 
Newa comea from Pretoria saying 
tbat tbe Boei'a eupply of smokeies 
power is already exbauated. 
CAPITAL CITY CHAT. 
June firet will do íor imfornmion as to 
tbe pointa where tbe teacbors are lo as-
Hembio tbí3re are five ehipa Eurnside witb 
carryiag capacity of 155, Ale Pbersan .'ÍOJ, 
Me Clellan 277, Crook 35U SedgWKk 509, 
•teacbers ougbt to be aeecmblod at five 
poiEts in numbers correspondig to the car-
nyjug capacity of tbe sblpa nuiubora 
men and women at eacb point to be des-
ignated. I t necessary tbe Inyallsauá WnglX 
can be used íor assombling tbe leacbera at 
tbnse five poiuts. 
The Wriyht wfll be seot from San Juan 
for tbat parpóse, of deeired. 
Corhin, 
Don Miguel K. has been ap-
píñntod Spycial Delégate to reprosent 
Cuba at iba Naaional Convention of 
Cbaritable Institotioa?, sbortly to be belil. 
at Topeka, Knnaas. 
C U B A N S O l i f o f ¡ N T E R E S T . 
—Tbe Nueva Paz Municipal Council 
bae voted tbanks totbe Ünrted States for 
n? stand suppurting tbe proposition tbat 
tbe Cuban Uevolufooary jjaíi be fluwn 
over tbe Island'a exbibit at París. 
—Geueral MONTEAGÜDOJ Cbief of the 
Santa Clara Guardia Rural, wires, tbrough 
("ivil Governor GüMrErz, announcint; tbat 
two of tbe bandite terroriznig farmera of 
Cacuajuani diatrict bave surrenderetl. 
—Keliable map» of the Cuban provinces 
may be fditaimed of Don Jtieó Loricz, at 
L a Modcrnn Pocsm, Obispo 13i. llatiana. 
— A n exciling Baee-Ball game i9 
programmed for today at Matanzas; in 
connection witb an excursión firoiü llavana 
—Dnring tbe montb of April, Cionfue-
gne Custotn Boupe receipts amounted to 
$-'3,112.08. 
V o l ó a l cielo en i» tardo de ayer U 
precioso á n g e l C l a r a - R o s a , bija de 
nnestros bneuos amigos don Mignel 
Blanco Berard y d o ñ a Maria Barco. 
¡ P o b r e s padres! qae han visto desa-
parecer como el r e l á m p a g o la felicidad 
de "aqthel tranquilo hogar, que Clara-
Rosa alegraba uietupro con sus hechi-
zos infantiles, 
Qae el b á l s a m o del consuelo qae 
encierra la fé crwi iana no falte en es-
tos supremos momentos á los deacon-
eoladoe padres. 
SÍCCl Í8 IfilSilS F r a i l 
L a n a s p a r a ves t idos de viaje; 
especiales, l a b r a d a s y de un s o ^ 
color , de 1,30 m i . de aucl io 
A $ S Y A R A 
H i y de cnadros t i l i c o s y gras* 
<ies p a r a DÍDOS. 
U ORIENTAL 
Obispo 71 Teléfono £35 
Se m a n d a n m u e s l r a s á l o ^ 8 
p a r l e s . 
c 742 aB-11 d7-l2 
I H A M I O D E L A M A R I N A Mayo l i <e 1300 
Lunes 
E N T R E P A G I N A S 
U n a l i o j a d e 
r a i - A l m a n a q u e 
K l 11 de mayo de 179S 
nac ió en Mataró ano de 
eaos hombres qae provi-
dencialmente vienen a! 
7* B mando para constituir-
se en bienhechores de 
los desheredados de la 
v id» . L l a m ó s e Jaime 
I s e r r ; y con él Í'DÓ poco 
bf i i évo la la eoerte. N a 
c ió ciego, y sm embargo, la falta de 
ese sentido, tan caro como necesario 
para la vida, no le impid ió convertirse 
en el protector, en el maestro de lo» 
ciegoP. V a l i é n d o s e de un método in-
genioso, aprend ió á tooar el piano, y a 
Jos ocbo a ñ o s ya ejecutaba en ese ins 
truniento diversas piezas mnsicalep. 
S in apelar al procedimiento benéfico 
juventado por el abate L 'Epée , qoe se 
emplea en casi todos los p a í s e s de E u -
ropa, aprendió Isern á leer, escribir y 
contar, y laego Teo log ía , Mi to log ía , 
Historia, F í s i c a y Q a í m i o - . 
Pero del beneficio qae había alean-
¿ado para sfqoiso Jsern hacer partíc i -
pes & los qne, como él, hab ían perdido 
©1 más precioeo de los sentidos corpo-
rales, y nt iüzó sus conocimientos para 
que los ciegos pudiesen escribir, va-
l iéndose de notas masicales; instrumen-
to por el cual le adjud icó medalla de 
plata la Keal Sociedad de Londres pa-
ra el Fomento de las Artes. Luego in-
v e n t ó un instrumento para que los cie-
gos pudieran escribir con velocidad y 
otro para que hicieran letra corriente 
6 icuaí . A p r e n d i ó varios oficios me 
canicos, ejecutando obras de méri to 
^ae revelan feu ía i ta de vista; pero 
su labor más perseverante fué la músi-
ca, en la quo dejó numerosos d i s c í -
puioo. 
K K P O R T K U . 
hemos recibido del interior de la is la , 
el pueblo de Fornel ls estuvo anteayer, 
jueves, mny cerca de presenciar una 
de esas catá&trofes mar í t imas , que po-
nen espanto en los corazones m á s va 
roniles é introducen la c o n s t e r n a c i ó n 
y el luto en el seno de numerosas fa-
milias. 
Ser ían las dos de la tarde y h a b í a n 
salido á pencar todas las barcas del 
puerto, cuando se d e s e n c a d e n ó de re-
pente un horroroso temporal que puso 
en alarma, como es de suponer, á las 
familias de los pescadores. 
A la torre acudieron mujeres y n iños 
para cerciorarse del estado del mar y 
ver si podían descubrir las frág i l es na-
vecillas que c o n d u c í a n á los seres que-
ridos de su corazón. 
E l e s p e c t á c u l o era de veras impo 
nentf; rápidas exhalaciones e l é c t r i c a s 
cruzaban los aires, a c o m p a ñ a d a s d e re-
tumbantes truenos y de fuerte grani-
z a d ^ negras y espesas nubes cerraban 
el horizonte, en el fondo del cual se di-
visaban varias trombas marinas que 
parecían rodear aquellos p e q u e ñ o s bo-
tes, juguete de las olas que alborotaba 
el recio vendav-ai. 
Imposible es trasladar al papel la 
escena que alií se desarro l ló , i m a g í n e -
lo quien pueda, y deácr iba lo quien 
sepa. 
Al l í acndió , de los primeros, el cura 
del pueblo; con frases salidas del co-
raxón, procuró animarles y coosolar-
les, y llamando á las puertas de su fcj 
logró despertarla y robustecerla, con-
siguiendo qne volviesen al cielo los 
ojos y los corazones, pidiendo al qae 
todo lo puede la s a l v a c i ó n de sus espo 
UOH y de sus padres. 
p l Señor e s c u c h ó benigno las s ó o l l -
cas de sus hijos, y d e v o l v i ó a! puerto 
á los amantes brazos de sa familia a 
sos cansados tripulantes. 
Por la noche todo el pneb'o a c u d i ó 
al templo á dar gracias á Dios } or (1 
s e ñ a l a d o favor que le h a b í a dispensa-
do, sa lvando de una muerte que pare-
c ía inminente é inevitable á buen nú-
mero de padree de familia, y devol-
viendo la a l e g r í a y la tranquilidad al 
seno de sus hogare8.,, 
LA F I E S T A D E L POETA HOSELLO. 
Pahua 10, (9.30 nrche.) 
M a ñ a n a l legará el eminente hombre 
públ ico y diputado mal lorqu ín D. A n -
tonio Maura, que viene á bordo de l 
nuevo vapor Exfremndura, que sos a-
migos pol í t icos han puesto á sa dispo-
s ic ión . 
A q u í le preparan an ent"«»Í3sta re-
cibimiento, a d e m á s de sus correligio-
narios é intimo.o, loa var io» l i teratos 
catalanes y valencianos que, como el 
Sr, Maura, vienen á 1» fiesta que en 
honor del poeta Sr. Roee l ló ha de ce-
lebrarse el lune?*. 
Mañana dtban llegar o! veterano es-
critor L) Teodoro Llórente , director de 
Los Prorincins, de Valencia, y D . B-
duardo ü h a v a r r i . ca tedrá t i co d é l a D-
niversidad. 
LA LANGOSTA EN EX l'REM ADDR 1. 
Cusiuera, 17 (11-40 m.) 
P r e f é a t a s e la plaga de la langosta, 
invadiendo todo este término munici-
pal y uroduciendo pánico en la pobla-
c ión. Se ban hecho en p e q u e ñ o varios 
ensayos Gomar; el é x i t o admirable. 
E l alcalde, por medio de p r e g ó n pú-
blico, convoca á una reunión al pueblo 




Santander, 8 (11-40 n.) 
A las nueve de la noche ha estallado 
O S 1 ± ¡ K S T I I R , A . H J T 
A L M A C E N D E M U S I C A 
ANDALUCIA. 
EXPOSICIÓN EN S S V I L L A . 
Se ha inaugurado en Sevi l la !a E x -
posición de l'iutnra'í o r g a n i í . v i a por 
el Oentro de L c i l a s Artes del Ate-
neo. 
Han concorrido a l acto tH alcalde, el 
gobemadur, el cap i tán general, el ge-
neral Polavieja y muchos artistas y 
personas conocidas. • 
L a Expos ic ión há laae in'>taUd<» en 
la Gasa L o n j i . 
E l local e^U a d o r n a f i O IK>Ü mucho 
gaeto. L a s paredes cfUíin cubiertas con 
tapices del sigla X V J Í . 
E n medallones rodeados de laurel 
se leen los nombres da Zurbarán , H e -
rrera, Montañés , Muriilo, V d í u q u e z , 
L a s Roelas, Valdéa Leal y Pacheco. 
Esgonen obras J i m é n e z A r a n d a , 
G a i c i a y Ramos, Villegas, Domingo. 
Par ladé , Cañavera l , Narbona, G a r c í a 
Rodr íguez , Tirado, A r p a , li rugad a, 
AlpCriz García y otro ». 
IJay trabajos escul tór icos tic Bi^bio. 
BrüH y ü r d ó n e ? . 
UKKÍ^DA DKI, EURO. 
Copiamos fiel Diaria de ¿ r m u b t * Z.v-
ragor.a del 13: 
" C o u t i o ú i n Á gran altura las aguas 
del rio Ebro. E n algunos puntos las 
inundaciones de los campos cogen gran 
e x t e n s i ó n de terrenos. 
De Miranda recibimos hoy una carta 
part ic ipándonos , con fecha 10, que la 
r i a ú a q n e l legará á é-*tA será tremenda 
y que algunos barrios de aquella po-
biación han sido inundados. 
Loa rios Arga y Egea se han desbor-
dado por loa puntos bajos de a a s r i -
ber*ti. 
E l gi b-rna lor de Logroño part i c ipó 
el martes por te légrafo al de Pamplo-
na que el rio E h r o había crecido tres 
metrof. 
Do Pamplona se comunicó la noticia 
á Tíldela y Z iragoza. 
L a avenida anunciada por el gober-
nador de Logroño pasará hoy por Z i-
ragDz^. 
Los putbios y habitantes de la riba -
i » , siguas abajo de Ztragoza, han sido 
reiteradamente avisados para que a-
dopten lan precauciones qoe estimen 
oportunas, por si llagara e'l desborda-
mif-nto. 
Escrinen ne Tudela que por segunda 
veis ha sido inundada por el río E b r o 
ja v e a » de aquella poblac ión , no ha-
biendo sido posible, por la rapidez con 
qne fueron invadidos los campos, sal-
var nana de cuanto se haoia deposita-
do cu la tierra, 
Ocp'im.>ado L a ÍMima Hora de P a l . 
naa del 12; 
• D-ede Man^n comunican lo siguien-
te, con fecna 7 dei actual: 
™*g6a aotuiizadas referencias que 
O ' H s i l l y 6 1 , 
0 668 
H a b a n a . T e l é f o n o 5 3 5 . 
88 1 
G R A N A & C o . 
3 8 ^ 
B i c i c l e t a s H u m b c r , I S T a n m a n n C v e s c s n t , F. T, 
I & O y a l y acD.esojri08 eu g e n e r a l . 
M á q u i n a s de coser de todos los fabricar-tes á 
c 715 - n> •« 
un terrible incendio en la "fábrica de 
metalurgia L * Montañesa, s i tuada en 
el barrio de Cajo. H a quedado comple-
tamente destruida. 
E l editicio ardía en pompa cuando 
l l egué . 
L a s llamas y el humo se elevaban á 
enorme altura. E l resplandor se ve ía á 
tres k i lómetros de la ciudad. 
E n poco tiempo quedaron só lo los 
muros. 
L a fábrica estaba aseguriida en va-
rias c o m p a ñ í a s en 25 000 duros. Los 
doeooH dicen que las pérd idas pasan 
de 35,000, 
Los bomberos no pudieron trabajar 
por falta de agua en el lugar del in-
cendio. 
L a noche, tempestuosa. P e n o s í s i m o 
acudir al siniestro. 
l'COS M LA MODA 
e s c r i t o s e s p r e s a n a e n t e 
P a r a el " D i a r i o de la. M a r i n a : ' 
Madrid 24 de A b r ü de 1900 
Me ha gustado mucho, y tronfío en 
que á las lectoras les sucederá otro 
tanto, una toilette de diner, qne acaban 
de enseñarme , y que me apresuro á de-
cir como ee: 
E s de crespón de la China negro y 
va adornada con entredosee de Chanti 
lly, negros también , á los cuales sirven 
de vistoso fondo otras tantas cintas de 
raso color turquesa. Adorna la falda 
una especie de delantal de muselina 
do seda gnufrée, negra, sobre viso tur-
quesa, igualmente; el corpiño ee de mu-
selina de seda, como el delantero, y 
l leva tirantes y c inturón de terciopelo 
negro. Este , el c inturón , propenso 
siempre á la vanidad, ostenta hebi l la 
de oro cincelada. Haoe bien, si pue-
den. 
Como ioileite qne as í mismo puede 
servir para soirée ó para teatro, si é s t e 
es de primer orden y la localidad es 
palco, c i taré es tá otra: 
E s de raso color naranja, y tanto la 
falda como el corpiño van totalmente 
cubiertos COQ gasa de muselina de se-
da, blanca. L a s mangas son de enca-
je, y algo de encaje también guarnece 
el c o r p i ñ o . 
U n a señor i ta , 6 una señora joven 
pueden ir muy lindas si van así á una 
soirée. 
E l traje es ideal como hechura, como 
tela, como matiz y como t í tu lo ; es de 
crespón de la Cnina; rosado es el co-
lor, mas no un rosa cualquiera, un rosa 
á secas, sino "rosa de mayo,'* todo pre-
ciosidad, todo poesía . Ostenta el airo-
so corpiño una berta que parece fichú, 
ó un fichú que parece una berta; l láme-
se como se llame, es una mona* a. E l 
volante qne adorna la falda va guar-
necido con encaje Brujes ye s , la falda, 
un poco larga. E l c inturón, de raso 
rosa, se encarga de alargar el talle. 
L a s mangas, que no quieren ser menos, 
son preciosas, de encaje y de crespón . 
¿Abrigo de últ ima? - E n este caso se 
halla el mantean de voilure; la hechura 
es la llamada "Imperio"; la tela, finí-
simo p a ñ o color violeta de P a r m a , 
adornado con gruesa í e lp i l la negra, 
formando cuadros y cosida con hilo de 
oro, ó de acero. 
Siguen agradando en extremo los 
muebles blanco.*; enrre ellos la mesita 
ó velador estilo Lu i s X V I obtiene gran 
aceptac ión . í í o hay bondoir elegante 
donde no obtenga puesto de honor este 
mueblecito. E l modelo llamado " l i r a , " 
porque afeota esta forma, es el que 
o s v i a j e r o s 
Encontrarán cu peletería I^A Í J A R 4 T A 9 el 
surtido más completo en baúles de todos tamaños y formas, 
maletas de todas clases, neceseres de todos tamaños, sacos de 
noche y sillones de rejilla, alíbubras y lona; tolo bueno y 
todo á precios baratos en 
OBISPO N. 100, ENTEE VILLfGAS Y BIENáZA 
T E L É F O N O N . m i ) 
NOTA: Enmaletas de CADENA y CANDADO, y baúles 
con cerradura de secreto, tenemos verdadera espe-
pecialidad. 
ala-11 
f s DE SE VER1N, 
piezas piqué blanco cíe ctJfáóo, á V o centavos vara. 
^OOO docenas p rímelos dobladillo, ojo inny tinos, para Sra., á (> rls. docena. 
I . 
I^ÍMM) piezas de sed n. de colores, tornasol, á 35 cts, vara. 
4,OÓO piezas piqué blancos, labrados, superiores, á 25 cts. vara. 
Todas las muselinas bordadas íinas blanca.s y de color á U N 1IEAL. 
Todas las tiras bordadas finas y anchas, á 12, 15 y 20 cts. vara. 
camisas de señora con cuello y puños blancos y de color, á 1 y 2 pesos una. 
sayas alpaca negra lisa y labradla, á 3 y 4 p^sos una. 
2,001? sayas de piqué, adornadas, superiores ú l t ima moda á $2?r, 4 y 5 una. 
S^OOO corsets crudos, marca Sí H F/N A, á U N PESO. 
(rí an surtido y ^ran l iquidación de todos los ar t ículos de verano; Organdís , 
ú l t i m a novedad, céfiros y uansuks,. color entero: y otra mul t i tud de telas de moda. 
AgeiMÍa Cii'iiera! de la Casa 4 BI TTER1CK. Falroñes y libros de Modas 
O B I S P O 8 # , E S Q U I N A A V I L L E G A S . 
F O L L E T Í N 23 
* O V K L A CO .vi' l i \t POR Á N E A 
ORIGINAL DE S. C-AIICIA LADEVSSE 
ll,*,-*> '.'iVrcsda en edición de luio. y coo 
jnmo.o,», ¡»D1,l!0 en 1& Biblioieca U'nrersal de 
<U r . . . •Vo:-,*Dtr í Simón, ae lUrceloua, se h a l l » 
taerVi* t0 '* 'lbr8ria d« D. Luu ArUag»,' San M 
(CONTINÚA). 
CaMidoel prínoipe Norberto fcntró 
los salooep, e i n t i ó B e la Piorioa vwa-
ro^ieagitada. Todos notaron la ex-
eu* nervi08a Q116 se apoderó de 
L» f . CÍÍ>ÍH, ein contestar á loa oae 
"'reaedor Poyo le hallaban, como si'no 
movía la cabeza clavando 
b r ios en el príncipe, que por sa a l ta 
rtn? , O m i n a b a la masa de invita-
«o* a^looierada entre él y la Fiorina. 
te v r€CleQ lle^ado Ia v¡6 pertectamen-
am/hi8011 pado Percibir ana sonrisa 
Zt l? qQe le eDviaba la artista (amo-
se 'an n,enxVes de ú ' T ^ r s e bac ía ella, 
nana0¿ftpQé atrafd0 Por la extraordi-
y ^ or ^ por ,a elegancia sin r iva l 
«1 P^,8terÍOeo heohizo de la d ° -
•obre éfi!.1 qae deade '^go ejerc ió 
ure e U a irreeistible influjo! 
E l pr ínc ipe Norberto y i» F i o r m a t>e 
conoc ían ya. Uoanocbe en Vieoa, des-
pués de un banquete organizado para 
celebrar nno de los más brillantes 
éx i toa por la Fio i ioa obtenidos en sn 
carrera ar t í s t i ca , el pr ínc ipe a c n d i ó & 
olrecerle como tributo de a d m i r a c i ó n 
an rico presente. Rec ib ió ella la vis i ta 
con la m á s profonda gratitud, y el be-
redero de nn trono o l v i d ó á an lado 
dorante algunos momentos !a fastidio-
sa etiqueta que lo aprisionaba en casi 
todos los actos de la vida y soa gran-
des cuidados habituales. 
Aunque á eso se hab ía reducido 
ún icamente toda sn re lac ión con el 
principe, la Fior ina inclnia á é s t e , eo el 
uúmero de sos buenos amigos. 
No pensaba, no sab ía q u i z á s , á pesar 
de su experiencia, qae si en el mundo 
del arte la inmensa mayor ía de U a re -
laciones de amistad, ó de otro g é n e r o , 
son e f ímeras , en las culminantes esfe-
ras en qoe se deslizaba la existencia 
del pr ínc ipe soelen ser s ó l o impresio-
nes ráp idas , cambiantes y caprichosas, 
qne no sirven m á s qae para distraer la 
monotonía de una vida á la que se 
ofrecen de continuo, sin lucha y sin re-
sistencia, esas satisfacciones ansiadaa 
por que libran los hombrea sus más en-
carnizados combates 
E r a el principe Norberto de arro-
gante figura, de grandes ojoa pardos 
y de poblado y largo bigote, c a s t a ñ o 
como sus cabellos. Mientras llegaba 
para ól el instante de ceñir la corona 
impí-nal qae le estaDa destinada, mos-
t r á b a l e a'go rebelde á las exigencias 
de sn posic ión de heredero dfl uno de 
los principales trouos dfe Europa. 
So independencia de carácter h a b í a 
hecho ya fracasar d m ó tres proyectos 
de matrimonio á cual mas- trascenden-
tales, ideados por d i p l o m á t i c o s tan há-
biles como eminentes. 
E o Ins d ía s en que lo vemos Hogar á 
Biarritz y acudir á los salones de la 
condesa d* P e ñ a E r g u i d a v iaja só lo 
por distraerse. No lleva á sa cargo 
ninguna secreta mis ión deesas que sue-
len atribairse á los pr ínc ipes viajeros, 
Acaba de recorres casi toda Europa, 
visitando sus primeras capitales, y no 
faltaba quien supone qué , ya qne por 
sa nacimiento y por sus destinos futo-
ros se ve obligado á elegir ona princesa 
por esposa, quiere elegirla el mismo, 
ahorrando ese trabajo á la diploma-
cia. 
Fascinado el pr ínc ipe Norbert-) por 
la hermosura de 1» duquesa E l v i r a , 
d e b i ó preguntarse si aqat l a mujer se-
ductora era una prineesr.; paes de ser-
lo, la acción del heredero imperial hu-
biera al punto reca ído ea ella, ein va-
c i lac ión alguna. 
Se acercó r e s n e l t a m e n t e á sn puesto, 
rodeado de admiradores, y con voz al-
go turbada por la emoción d i r ig ió á la 
duquesa elegantes palabras. 
E r a el momento en qne é s t a ponía á 
la venta loa úl t imos objetos que le que-
daban. Adqaic ió foa el pr ínc ipe en el 
precio eievadisitao que lee m a r c ó la 
vendedora, y nn minuto d e s p u é s , la 
duquesa abandonaba sn improvisado 
mostrador, exhauto y a de todo g é n e r o 
de ar t í cu los , aceptando el brjy.o del 
pr ínc ipe Norberto. 
V a í a s e i e á é s t e bajo l a ioriaencia de 
an hechizo. No se coidabade disimular 
la dicha de que se s e n t í a p o s e í d o lle-
vando del braao á t r a v é s del gran s a -
lón á aquella mujer divina, cuya btl le 
za y coya gracia s o b y o g á b a n l o por 
completo. O . v i d á b a s e de qoe estaba 
fija en ellos la a tenc ión giíneral. 
Hubo un instante en que sin pensar 
siquiera en l a razón de Es tado qoe 
obligaba á los principes á sacrificar 
los impulsos de eo corazón á laa con-
veniencias de sa d i n a s t í a ó de so p a í s , 
prefirió el amor de la duquesa de V a -
llefranco a todo cnanto hab ía en el 
mondo, y por conseguirlo, trastornado, 
mtrdb loco, con prec ip i tac ión vertigi-
nosa, como s; temiera que alguno fue-
ra á arrebitarle la felicidad qoe á so 
lado t -n ía , d e c l a r ó su amor á la duque-
sa en ardientes palabras, o f rec i éndo le 
cnanto pose ía en el presente y cuanto 
esperaba en el porvenir: s e n t í » palpi-
tar so corazón , y e n t r e g á b a l e aquel co-
razón; ten ía na t í tu lo de pr ínc ipe , y la 
hacia princesa; un imperio iba á ser 
suyo, y le ofrec ió un imperio. 
ü i r í a s e qne la F ior ina lo adivinaba, 
leyendo en < ] rostro del p r í n c i p e Nor-
berto las p^labr^ts que de los labio de 
é n e ca l ían . A l dolor punzante que le 
causaba aquella v ic tor iade la duquesa, 
uníase el de la herida qne acababa de 
recibir en so propio orgallo; y ea me-
dio de sus amigos m á s ín t imos , entre 
los que, naturalmente, estaban eu pri-
mer término el m a r q u é s de Agres te y 
Seraf ín Albela, expresaba la artista 
su creciente despecho y su ciega có lera , 
en frases cortas, nerviosas é incisivas, 
en las cuales r e v e l á b a s e bien e n á n 
grande era su reconcentrado faror. 
A ú n había para ella otro motivo de 
disgusto y de enojo, otra nueva mor-
tif icación: la condesa de P e ñ a E r g u i -
da no la hab ía invitado al familiar 
agasajo con que se d i s p o n í a obsequiar 
á sos colaboradores aquella misma tar-
de, d e s p u é s que los invitados abando-
naron los salones. 
L a verdad es que la d u e ñ a de la ca-
sa, para la cual e x i s t í a n a ú o en la so-
ciedad clases distintas, h a b í a s e visto 
un tanto contrariada al tener qoe acep-
tar el concurso de la Fior ina, qne le 
fué propuesto por varios j ó v e n e s dis -
tingoidos como elemento de primer or-
den para la rea l izac ión de aquella obra 
benéfica. Pero se hab ía resignado á 
admitirlo, no só lo en a t e n c i ó n al mayor 
é x i t o de la empresa, aino t a m b i é n por 
no desairar en su pet ic ión á la gente 
joven del bando masculino, á los mu-
chac-hos, como ella d e j í a . 
Mas de vender en los salones donde 
un públ i co ee a g l o m e r a b a — p ú b l i c o de 
invitados, ciertamente, pero, al fin y al 
cabo, nn públ i co ,—a tomar parte eu 
más agrada. Suele hacerse de made-
ra pintada de blanco ó crema, con 
adornos dorados. 
Y a s a b é i s , mis queridas lectoras, qoe, 
s e g ú u ley de ú l t ima moda, es preciso 
dar á toda la personita la verdadera 
esbeltez, puesto qae e¡ ú l t imo figurín 
exige lo que nuestros veoiaos los fran-
ceses llaman une ligue droitett é lancée ; 
armoniosa d i s t inc ión , desdo lo alto del 
tocado hasta la punta del pie. 
L a delgadez ó la gordura s e c ó n vier-
ten, a d e m á s ,en c u e s t i ó n de moda. Hoy 
imperan los huesos. E . i cambio , en 
otras é p o c a s , fué e l e g a n t í s i m o l'em-
bonpoint. 
Se usan t a m b i é n , como abrigo, i<--
levitas de paño , sumamente fino, que 
llegan hasta el final de la falda. Y co-
rnp los extremos se tocan, ú s a n s e m a -
cho t a m b i é n las chaquetillas cortas . 
Has ta para teatro, yendo la s e ñ o r a ó 
señor i ta (ambas j ó v e n e s ) á loca l idad 
qoe no soa paleo platea o bijo, las es-
toy viendo este a ñ o , pero la ta imaqa^ 
llega á las caderas, con alto cuel lo y 
de paño color beige, es la qae mis no 
estila para esos casos, lo cual se com-
prende perfectamente, puesto qua ea 
lo más cómodo . 
Y a se sabe: una chaqueta bien cor -
tada, es "prenda'* qne dilioilmente s t 
obtiene. Confieso que me c o n t r a r i a 
ver un gabancito mai hecho, a ú n 
cuando no sea mío el gabaucito y auu 
cuando me comparen ustedes con aque» 
que se murió d<) pena porque á an su 
vecino le estaba ancho el chaleco. 
Y se ven por estas calles, po r e&ttJ 
paseos, cada gabaouito que da pena, 
en vea de dar envidia! 
¡Jesús! y q u é corte tan puco airoso, 
qnó colocación de ojajes y botones, pa-
reciendo unos y otros personas m a l 
avenidas Y q u é profusión, p icara 
D e ú l t i m a 
m o d a 
F l c r e s y a d e r n u s d e s e d a , m -
r a s o m b r e r o s , se r e c i b i d e i m e -
j o r y m á s v a r i a d o s u r t i d a e u 
VA ( asa de Itorbolia 
l¡ ffi-2 a l My 
F a r a s u e n a m i 
" O B I S P O 131. 
y e c c i é n e^oi 'ó .mca de 
P á R á G U á S á VM, ;2 * $2 .50 pt«t 
elfguLies y daraderoi. 
( • ¿ l i m a ¥ 
^ O B I S P O 131. 
Seccióo Alegaul» de 
P A R I G i l AS F i n d e S i g l o , 
á 2.50, 3 y %6M o ro , 
con pníici) de üovedad . 
Paragiiería Francesa 
O B I S P O 131. 
íseceióD de laio dd 
P m C - Ü A S SaPEíUORES 
ó 4 i tS: y S 5 . 3 0 o r o , 
COL «dorLoi p i« ia Una. 
una fiesta ínt ima, o r g a n i ¿ a d a só lo eu 
obsequio de sos amigas, hab ía , s e g ú n 
la manera de ver de fa d u e ñ a de la ca-
stf, una distancia enorme, y á esta idea, 
en realidad, o b e d e c í a la omis ión de la 
Fior ina en la lista de invitaciones para 
el five o'cloky omis ión qoe no era un ol-
vido, eino una e x c l u s i ó n . E n vano el 
m a r q u é s de Agreste p r o m e t i ó á la ar-
tista hacer reparar la falta, a c h a c á n -
dola á olvido involuntario; no por tíao 
logró calmar la irr i tación de la Fiorint». 
—Decididamente—esclaroaba é s t a 
cot, amarga i r o n í a , — m a modelo de de-
licadeza las duqueHas de ahora. ¡UaRu 
usted venir pr ínc ipes a aus ventas de 
caridad! Con la mayor irescora n los 
escamotean al paso. ¡C¿oizá8 profesan 
el principio de que la verdadera cari-
dtfd debe empezar por ellas mismasl 
Luego, en un tono cuya nota sarcá»-
tica a c e n t u á b a s e m á s á cada nueva 
frase, añadid), sipuiendo con la v is ta á 
la doquese de Vallefranco. 
— ¡Qué serenidad la saya! Aytí.- un 
daelo sangriente en que ano de los com-
batientes desaparece del mando . . Hoy 
una nueva conquista jauto á la misma 
alcoba donde el otro ae halla her ido . . 
Como ven ustedes, las duquesas van 
progresando. 
Su e x c i t a c i ó n nerviosa a n m e u t a b » . 
L a baronesa se acercó en aquel ins-
tante y murmuró estas palabras al o í d o 
de la artista: 
— Cosa h e c h a . . E l pr ínc ipe le ha de-
clarado su amor. 
D I A R I O D E I .A M A R I N A -Mayo 14 i} 1,93 
y cien veres picara, de pespontep; q c é 
mal siectan las solapas, qoe mal p< ga-
das van las mant ías E n ÜQ> BDS 
l á s t i m a . . 
Repito lo qae ea estos Ecos y^n ma-
chu» otras crón icas vengo diciendo: E s -
to del furor por el '-estilo de sastre," es 
caasa de bastantes desastres; la modis-
ta aferrada en cortar y coser como el 
nujor tailltur, cnando esto es casi im-
posible, y el saetre modesto qae se 
considera superior al mejor de Lon-
dret; ello es que semejante genve, hoy 
tan en boga, viene á quedar en en es-
tilo que no es nada. 
Dicen que los sastres anstriacos pon 
quienes mejor hacen los gabanoitos á 
qce me refiero. 
T a m b i é n los ingleses, y siempre han 
tenido fama de ''inimitables," hacen 
gabanes y faldas que no tienen defec-
to; pero "señoras muy muj^rep," por 
m á s senas y por suerte, opinan y no 
van descaminadas, que el sastre i n g l é s 
imprime cierta rapidez masculina al 
garbo femenino, lo cual no es muy gen-
til que digamos. 
Y venimos á parar en que el sastre 
ptrisiense es el que más aciertii; el que 
no convierte en ioi'ette de hombre la 
toüttte de la mnjei; el que huye tam-
bién de que la ch»quetH parezca cor-
pino, lo cual es un delito de lesa ele-
gancia; y el que se ajusta á las dimen-
siones del cuerpo, fin quitar ni poner 
nn c e n t í m e t i r ; el que se ocnpa en que 
la espalda no quede rAquitic«; el que 
cnida de qne los brmbroa sean dóc i les 
á k s movimientos, sin dejar de encajar 
bien, pero hojeudo de la elriqué; el 
que tiene prenente que el {lecho no ut be 
qoet íar ceñ ido , ICIO sí la manga más 
bien largs-; el cuello y las solapas b ú n 
sentados y las a l d t t t a con tanta habi -
lidad cortadas, que sean "Un poema", 
como dec ía cierto "tailleui". Sí , la 
l o quineto* la qnea tegurae l é x i t o del 
twje , la que demuestra hasta d ó n d e 
llega "la genial tntspiración" del fax 
ieur, la que favorece el r.alíede las ele-
gantes, puesto que á la ¿/rí^uí/ie c o -
rresponde aumentar ó dií-m .uuii ( e-
g ú n convenga) el v o ' ú m e n de las cade-
ras. E s ella, sí , la bctqve, la que, más 
ó menos larga y ancha, acentuara ó 
s u a v i z a r á las l íneas y dará , B é g á o U 
amplitud ó estrechez dtd but^to, eta 
a r m o L Í * general tan neí otaria á la ver-
dadera gei tileza, á ese "a lgc^queno 
se pue le analizar y qus, p o r r e g a ge-
neral, se r ruaigue, gracias al conjonro 
de la toileite. » 
SAIOMP: NÚXEZ V TOPETE. 
Sewisjidesfrtieiienes. 
A M P L I A C I O N 
(CONTINÚA) 
Bril laron en^distintas ramas los Za-
yaa y los ü ' F a r r i l en la madre patria 
deppuéa de 180S y en (Jaba en el pre-
sente sig'o, los Lleredi», la Avel lane-
da, J o a q u í n Lorenzo Lnaces, Luz Oa 
balh ro, J u a n Clemente Zenea, el Pa-
dre Váre la , M i l a i é s , Dt mingo del 
Monte, A z c á r a t e , RHm.6n Zambrane, 
Snarezy Romero, Rafael M. Mendive, 
Enrique J . Varona, Jot-é Antonio Cor 
tina y otros en literatura. Como iuge-
nieres, el brigadier Albear y Menoca'; 
como químicos , R«vnoao, B i r n ^ t y 
o íros; en mús ica , Villate, Raiz E s p a -
dero, Cervantes, Ar is t i , White, Brindis 
de Salas y Jimécie?; en medicina, Gon 
záh z del V a l l e , Menocal, Rdmay, P la-
s» uda , G o t i é n e z , A í b a r r á n , Laudet?, 
Cr ^tro y C a s n s í ; en derecho. A n a d e 
t( B^rn ú l e z , C iutra y Oarbouell, Brn-
zóu, A r ^ u i o y Beredia , G o n z á l e z Lló-
rente 5 G . n z á l e z Mendfza, y entre los 
e ^ a d k t a s Arango, Vi l lanueva, Gon-
zá lez del Va l l e tíaco. Conde de Pozos 
Dulees, Calixto Bernal, Betanconrt y 
Jot-é tí. J o i r i n y entre los modernos 
F e r n á n d e z de Castro, Cortina, Monte-
ro, Figueioa y Gibe^ga (̂  quien hemos 
conocido en Cambo.) Pur no molestar 
m á s á V . M. ^ólo hornos menrionado á 
leu que de momento se nos han ocu-
rrido. 
Pero es innegable que ese sentimien-
to de lealtad hajó algo en la clase me-
dia por los a ñ o s de J808 á 1828 Y no 
podía ser de otro modo. Los acontecí 
nj'en*í/S pol í t icos ocurridos aquí en E s 
p - ñ a e n esos tres quinquenios tenían 
que repercutir doloroeameote en Cuba. 
L a i n v a s i ó n de la Metrópol i por las 
tropas del Cap i tán del siglo, o.f mo a l U 
d«; la, o c u p a c i ó n de varias fortalezas 
por medios arteros, ind'gnos de so 
gran g»nio militar; loa sucesos de 
A i a n j u e z abdicando violentamente 
D . Carlos I Vf en su hijo O. F t r n « n d { ; 
la marcha de la Famil ia Real á Bayo 
na de F r a n c i i ; los acontecimientos tan 
tristes en enta ciudad, devolviendo 
Fernando V i l á D. Carlos la Corona, 
que é s t e t r a s p a s ó á S. M. S. y R.como 
se llamaba entonces el que había sido 
general republicuno Napo león Bonapar-
t*; el encierro ó s e m i - p r i s i ó n de don 
Fernando en Valence^; la consiguiente 
c o n s t i t u c i ó n de las J u n t a s Sunremasy 
sus rivalidades y desacuerdos; la cara 
p a ñ a sangrienta en todo el territorio 
de la P e d í o s o l a defendiendo romo un 
§»IH hombrtf sn independencia contra 
la flor de los generales y mariscales 
franceses que vieron marchitar sos 
laureles, la retirada di finitiva de las 
mermadas bnet>t(s imperiales, perdien-
do J e t ó N a p o l e ó n la Corona que su 
hermano le hab ía cedido á su ve?; la 
vuelta de Fernando V I 1 al territorio 
patrio en la primavera de! a ñ o U;—la 
reacc ión espantosa contra los liberales 
que le h a b í a n defendido el tronr; la 
d e r o g a c i ó n de la C o n s t i t u c i ó n del año 
de 1812, anulando todo lo hecho desde 
1808;— la nueva proc lamac ión de la 
init-maen 1820 que duró tres años y la 
emaut ipacióu de casi toda la América 
E s p a ñ o l a fueron sucesos que embarga-
ron la a t e n c i ó n del Gobierno Supremo 
y dieron lugar á acontecimientos gra-
ves m la capital de la G r a n Aoti -
11a. 
Por aquella época , ea decir, eo di-
ciembre de 1822 el presidente de los Es-
tados Unidos en su discorso anaal á 
l a s C á m a r a s p r o o l a m ó q u e la p o l í t i c i d e 
l a nación ser ía en lo adelante no mez-
clarse en las disensiones de Europa ni 
consentir á las potencias delanti^ao 
mundo en in tervenc ión en los asuntos 
del nuevo, á coya dec larac ión se l lamó 
la "Doctrina de Monroe," agregando 
que toda tentativa de ellas de extender 
BUS dominios enel nuevo continente se 
cons iderar ía peligrosa para la paz y 
seguridad de la G r a n Rej úb iod. 
E s a es la verdad respecto de p-te 
particular que, sin embargo, ba dado 
ocas ión con el transcurso del tiempo á 
muchos errores y á muchas ilusiones 
que luegó han costado caras. H i lle-
gado la ignorancia en los Estados Uni-
y en la isla de C u b a basta dessonocer 
el texto y á ampliarlo, sin darse caen 
ta, al extremo de suponer que d e c í a 
que esa G r a n R e p ú b l i c a no consenti-
ría que ninguna nac ión europea tu vis 
se territorios en A m é r i c a ! 
Sensible es confesar que la tal doc-
trina sedujo á algunos j ó v e n e s llenos 
de ilusiones y á algunos hombres en la 
edad viril , llenos de ambic ión; peroles 
movimierrf.8 habidos en la G r a n A n t i 
Ha en sentido anexionista no tuvieron 
éx i to , no só lo porque fueron severa-
mente reprimidos, sino p^r otra razón 
más poderosa, y es, que el pueblo,— 
usando esta palabra en su acepc ión 
más lata,—no los patroc inó . ¿Y por 
q u é ! porque esa gran masa conserva-
dora y neutra que hay en todas las so-
ciedades, no s e n t í a la necesidad del 
movimiento anexionista. 
Hay más, señora , y os que pesaba 
mucho todav ía y pesó por muchos a ñ o s 
la opinión de aquellos cubanos, juicio-
eos y sensatos, que antes describimos 
como modelos de hombres de gobierno. 
A s í llegamos al año tr i s t í s imo de 1837 
que tanto ^fl'gió á aquellos ant i l lams 
leales á la metrópol i y muy amantes de 
su país . V . M. debe recordar que he-
cjjas las elecciones en C u b a merecieron 
la c o n ü a n z a de sus conciudadanos muy 
dignos hijos de aquel pa í s . Liegados 
á la corte no tomaron asiento en el Con-
greso, po'que los diputados, los s e ñ o -
res Sancho y Arf i ie l les , propusieron 
que no fuesen admitidos y que las an-
tillas se rigiesen por leyes especiales. 
Es ta g r a v í s i m a reso luc ión hizo mucho 
daño á la lealtad cubana. Sin embar. 
go, continuaban teniendo gran eslima 
en el ánimo de los capitanes generales 
los naturales ilustrados de I» G r a n Au-
tilla, envo tipo hemos descrito ante-
riormerte. % 
JU.¿N ANTONIO BAIMNAGA. 
< Se coti ttn'iinrá, 
OROKíGá DE POLICIA 
XS'LOSICN 
En la Estación de Policía del 7? barrio se 
presentó en la mañana de ayer, el blanco 
Andrés Bilinmonde, vecino de U calle de 
Sun JOPÓ éaquioá á Qqueo lo. manifeatando 
qnc hablénduse prendido fueg') á un pauta-
lou cuu la colilla de un cicnrro, habían he-
cbo exolosióo tresoart^bos de fusil ren.ig-
ton, que tenía guardado en el bolsillo de 
aquel. La detonación producida p.ir loa car-
tuchos produjo una pequeña alarma, oor lo 
que el sargento Sr. Meuocal le. p rev ínose 
presentase á l apo l i c i i . . 
El teoieote de guardia Sr. Nañez se cons-
títuvó en el lugar de la ocurrencia levao-
tamlo el correspon l íente atestado con el 
que dió cuenta al Justado del JLMar. 
EN LA TEAPZEIA DS H A M ! L 
A las tres de la tarde del sábado fué 
asistido en la Casa de Socorro de la 2? de-
marcación, el pardo Viceute E. Travieso, 
vecino de la calle de Aramburo número 6, 
de tres heridas en la mano derecha de pro-
nóstico grave, las cuulea sufrió casualmen-
te al estar daodo aceite ¡i la maquia i r ía de 
ia trapería de Hamel. 
LESIONADO POH UN COOHS 
El sábado por la noebe f'ié arrollado por 
el coche de plaza núm. Ó'HJ, • I joven doa 
Martín Arnautó, vecino de la calle de Zu-
lupta esquina á San José, siifrieodo var ías 
loíiouos leves. El conductor dul coche, Bal-
domcro Valdés, fué detenido y conducido 
al Viví c, 
TEKTATiVA L E rUJCIDIO 
A petición de la Joven 1 • Concepción V i -
lleiíaí», vecina oe la calle de Tacón núm. H, 
fué conducido á la Casa de Socorro de la l * 
demarcación, su hermano Abibio, de 16 
años, el cual bahía tratado de suicidarse 
tomando una disolución de fósforos. El ca-
pitán Sr. Tavel levantó atestado v dió caen* 
te de lo ocurrido al Juzgado do Instruccióu 
do la Catedral. 
ACCIDENTE CASUAL 
El menor Lorenzo Tus Bals, de 13 años 
y vecino de Amargura número 5-1, sufrió 
una caída al estar jugando fíente á -u casa, 
la que le causó la fractura completa do los 
huesos cábito v radio del antebrazo izquier-
do. Dicha les ón fué calíücada de prouósti 
co grave. 
UNA CAIDA 
Al transitar ayer por la calle dp la H i -
bana, entre las de O'Reilly y San .loan de 
Üios, el blanco Francisco Kondó Fernán-
dez hubo de resbalar á causa del mal esta-
do d d piso y al caer se causó una herida 
menos grave eo la región occipital. 
QUEMADURAS 
Ayer fué asistido en la casa de socorro de 
'a demarcación el negro Cecilio González, 
vecino de Gloria 1.4, de varias quemadu-
ras en la mano derecha que sufrió casual-
mente al caerle encima uo poco de man-
teca birvíeodo. 
DETENIDO 
Cn sarjiento y un vigilante de la sección 
secreta, detuviertJn al blauco Oscar Fer-
nández Carreras, vecino de Sitios 1JI, por 
haberse fufrado da la jefatura do po'licía 
donde estaba cumpliendo una condena ím-' 
puesta por ol Tribunal ' orrecciona', y ade-
más por insultos graves á los pjl ícias que 
fueron á deieaerlo. 
HERIDO 
El pardo Ricardo Valdós, de 14 años, fué 
curado en la casa de socorro, situada eo la 
calle do Amistad, de una herida de tre3 
centímetros en la región occipital, la cual 
íu f r iócoo los fragmentos de' un barreno 
que en los m'-raentos de transitar por l a 
calle do Colón, daban con dinamita loa 
empleados do la planta eléctr ica en cons-
trucción en la expresada calle, esquina á 
San Lázaro. 
CIRCULADO 
Dos policifis eecretas'tletuvieron á Benito 
Garabal del R y, vecino de Zu'uota 24. á 
virtud de encontrarse reclamado p i r ol 
juzgado de la Catedral, según circular de 
.5 de abril ú.timo. El detenido ingresó en 
el vivac. 
E N EL VEDADO 
El doctor Sánchez de guardia en la casa 
de socorro de la primera demarcación as ís , 
tló al neerro Alberto Wn^hf, natural de loa 
Estados üoidoa, de una benda de seia cen-
timotros en el lado izquierdo de la cara 
que le causó con una manopla un individuo 
blanco en los raomeuios de encontrarse 
ambos en uo cafó de la calle de Medina. 
ESTAFA. 
F u é detenida D ' Antonia Matamoros ve-
cina de Villegas üG, por acusarla D. J o ' ó 
C. Valdés de haberle estafado uu reloj coo 
leontioa que le dió á guardar. La acusada 
manifestó ser cierto el que tuviera en eu po-
der la prenda expresada, pero que al irla á 
buscar al si.ió en que la guardó, notó que 
so la habían rebado. 
MULTAS. 
Ayer quedaron iocursos eo multas: D. Ma-
riano Miranda, dueño de\ cafó calzada de 
Vives 53, por no tener escupideras eo su 
establecimiento; los Srea. Sánchez y Sale-
ron, dueños de la bodega Sao Nicolás es-
quina á Misión, Fe rmín Hernández , de 
Concordia 173 y Joaquín Poloni, de San 
Rafael 154, por vender efectos despuéa de 
la hora señaiada para el cierre de los esta-
blecimientos, y Emilio Carnicero, de Belas-
coain 33, por tener abierta la llave de agua 
que surte su establecimiento. 
HURTOS. 
Al jefe de la Secc'ón Secreta de policía 
se presentó D. Gerardo Fernández Mira, 
manifestando que de su habi tación calle de 
Luz n0 91, le habían hurtado un reloj de 
pared, no pu liendo precisar quién ó quie-
nes fueron los ladourea. 
Por aparecer autores del harto do una 
cámara fotográfica y varios libros de la 
propiedad de un vecino de la calle T» n ú -
mero 132, fueron detenido* doa menores de 
edad y puestos á disposición del Juzgado 
del Cerro. 
Fué detenido el Man'm Marcelina Alonso 
vecino del cafó '-Los Vcluntarios" por acu-
sarlo Juan García del hurto de dos centenes 
y otros objeto*. 
El deteñido quedó á la disposición del 
Juzgado de Instrucción de Guadalupe. 
El vigilante 341 detuvo al pardo Juan 
Remoza, por acusarlo f I de su clase Ramón 
M¡rabal, vecino de Estévez, 24 B, de ha-
berle ocultado y robado dos pesetas, á cuyo 
efecto le 'amenazó con uo revó ver, por cu-
ya causa fuo remitido al juzgado de guar-
dia. 
El teniente señor Sm'irez do'eñr vicio en la 
8* Estación oe policía, ee cons t i tuyó en la 
oficina del Jnzgado Municipal, por aviso de 
que allí se hab.a o metido uu hurto consis-
tente en varios tomos de la obra d-» " M a n -
resa" y la "Colección Legialativa", dos t in -
teros de plata y cristal y un saco de alpa-
ca, í̂ o sospecha que el au^or del hurto lo 
sea nn pard • que 8e p resentó á la encarga-
da de la habitación en q L e e e i á e^tabiecido 
el juagado, dic eudo que iba de parte d^l 
secretario á lavar los suelos. 
Un m reno que no fué b ib ido , hur tó m a 
caja d i huevos de una de laj tar.maa del 
Mercado de Tacón . 
E n e l café "Loa C u a t n l l e r m m o ? , " PÍ-
tuado en el Mercado de Tacón , f ucon da-
tenidoa tros individuos d j raaioa anteca-
deates, loa cuales quedaron á díaoosición 
dei Jefe de la Sección Secreta de Policía. 
T a c ó n , ador-
< enUo de De-
ü ;ree,—tuvo 
C Í A T I L L A 
B^JO LA L L U V I A . — A s í hamos pasa: 
do el domingo. 
Una vez má« ae ha cnmnlido el ; o-
pular d jch i de que el lumbre propo; p, 
Dios ¿ f spooe , \ i eae el du.b:o y lo dea-
compone. 
E l diab'o ha venido aver en forma 
de l luvia que copiosa ó implacable es-
tuvo cayendo durante el d:», malogran-
do todoá los planea y todos los p o-
gramas. 
De las div^rsionep, epppct^culos y 
fiestas que se auuntdaban, n.» tuvo lu-
gar más que la func ión de Aib i su y 
ante no esoaeo p ü b ü c o por cietto eo 
las dos primeras tandas. 
L a sala del ti atro de 
nada para el b i e del 
•pendientes—baile da las 
que cerrarse. 
tísta fiesta—^egúa nuestras noti-
cias—ha sido aplazada p . i r a e l p i ó x -
mo jueves». 
No podrá ser el domingo por cele-
brarse t.-ca noche los bailes del (Jeniro 
Astvria-iO y (¡entro Gnilepo. 
Ar ias , mirando deade U 'a puerta de 
L a r a el agua qua c a í a , üijij dir ig é o -
dose á FiroU : 
— FQOCÍÓH liquidan ! 
BODAS EN MONSBRRATE. — E n la 
parroquia de Monsbrrate t e n d r á lugf.r 
h^y, á las nueve de U noche, el e n L o a 
de la s e ñ o r i t a B lanca Rujia F a - ^ j ó i 
con el señor don Ffonoisco D í a z i -
tr íente . 
Muy giiftopoa acusamos reo bo de la 
atenta inv i tac ión que nos d i r i g e n para 
este acto los s e ñ o r e s padres üc los no-
vios. 
Abatiremos. 
LAS FLOHSS D E M i Y O . — L a tradi -
cional festividad cr i s t iana lleva todas 
las noches á la iglesia de la Merced un 
concurro numeroso de fieles 
con flores á María , 
ecu flores á porfía, 
que madr» nuestra ee. 
E l coro de las flores de Mayo en el 
ar i s tocrát ico t e m ó l o lo forman muchas 
v distinguidas s e ñ o r i t a s de la sociedad 
habanera bajo la d i r e j e i ó n del profesor 
D . Santiago Sampol. 
E n el número que ayer ha publicado 
E l Hogar aparece un grupo fotográfico 
del adorable coro. 
Al l í e s t á n todas: María Montalvo 6 
Tznaga, Mercedes, Oonthita y Joani l la 
Do-Quesne, María Jaureguizar , María 
V a l d ó s Pita , Bolita Quintana, Teresa 
y Anrora Sampol, Mercedes y A n a Ro-
mán, Josefina y Angela G o n z á l e z , Ade-
la y Ornz Alvarez Flores , M a i í a ü o n -
cha y Kosa Kos, Amparo y Oarmen 
Sueyras, María Mello, Olotilde F e r -
nández , Isabel B i e c á y A n a Herrera. 
Grupo encantado'-' 
A I B I S U . — R e p í t e s e esta noche en 
primera tanda la zarzuela L a Cariñosa 
seguida de Oigante» y Cabezudos para 
termioar el e s p e c t á c u l o con E l mantón 
de Manila. 
E n la tercera tanda habrá una nove-
dad: la ( x h i b i c i ó n del kinetoscopio con 
vistas de movimiento. 
P r e p á r a s e para esta semana el e s -
treno de la zarzuela c ó m i c a L a ¿enora 
ca pitaría. * 
Y ahora v a y a uo ruego á l a ' e m -
presa. 
¿Por q u é no pone en primera tanda, 
siquiera por varias noches, la zarzuela 
Gigantes y Cabezudosf 
Muchos son losdependientea de nues-
tro comercio que no pueden a s i s t i r á 
¡as representaciones en segunda tanda 
por cerrarse á las diez las casas donde 
e s t á n colocados. 
Esperamos que el s e ñ o r Azane asee-
da á p r e t e n s i ó n tan justificada. 
E x c u i t s i ó N A PINAR D E L RIÓ.— 
P a r a t i demingo 3 de junio tiene o r -
ganizada una gran e x c u r s i ó n á P inar 
del Rio la empresa de Pedro ü o t i l l a . 
Esr-d ia se ce l ebrarán en la ciudad p i -
nar» ña numerosas fiestas p ú b l i c a s que 
promtten estar a n i m a d í s i m a s . 
Los excursionistas p a g a r á n seis pe-
sos por el pasé je de primera clase, c i n -
co por el de eeguuua y tres por el de 
tercera. 
Precios en plata. 
L A R A . — E L cartel de L a r a e s t á hoy 
combinado en el orden Que signe: 
A las ocho, L a marcha de Lola; á las 
nueve. Y a se sabe quien es don J u a n ; 
y á las diez, L n juicio oral. 
E n la primrra de estas obras e s t á 
P iró lo inimitable. 
E n t r e las mochas novedades que 
anuncia el popular actor R 'giuo L ó -
pez para su func ión de gracia—el vier-
nes próx imo—figura la p r e s e n t a c i ó n de 
una gran banda china compuesta de 
veinte profesores de ambos s^xos coo 
trajes de su nac ión . 
L a s localidades para esa noche es 
tán en poder del beneficiado. 
UN PUEBLO SIN NIÑOS — S n S u i z a , 
á la en trad» del valle de Bino, próxi-
mamente á 23 k i l ó m e t r o s de Brigne, 
• xiste la aloea ce Asaerbmn, quecuen-
fca p r ó x i m a m e n t e (10 vecinos, y ofrece 
una particularidad ú n i c a tai vez en el 
mundo. E n dicha aldea no «e ha cel3-
brado n i n g ú n matrimonio desde hace 
32 años , ni tampoco pnede decirse que 
el amor libre sopla al contrato matri-
monial, pues el m á s joven de los habi-
tantes ce la aldea cuenta 1G a ñ e s . 
Como consecuencia natural de la fal-
ta de n iños , aquella localidad ha reali-
zado desde luego nna e c o n o m í a supri-
miendo la escuela de primera enseñan-
za. 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó o va á nna locer ía á c o u p r i r 
media docena de vasos. 
E l ige un modelo y pregunta: 
—^Son muy resistentes! 
— tíí, señor . 
— Los quiero muy fuertes, porque el 
módico me ha dicho que y o m o r i i ó d e 
la ruptura de nn vaso. 
E L r s o D E L A O E I T E D E n GADO D E 
bacalao wirapie ha siflo relegado casi 
por completo desde que felizmente se 
d ió á conocer á la F a c u l t a d M ó d i c a la 
E m u l s i ó n de Scott. 
Santa ü l a r a , C u b a , Septiembre 21 
de 1804. 
üert i f lrc: Que desde» l i«ce diez e ñ o s 
he suprimido el uso del aceite de h íga -
do de bacalao simple, recetando en su 
logar la E m u l s i ó n de Scottt v felici-
t á n d o m e por los lisongeros resultados 
que me ha proporcionado en la prác-
t ica . 
D r . Arturo Ledón y Payrol . 
E S P E C T A C U L O S 
A L B S ü . - T - C o m p a ñ í a de zarzue la .— 
F u n c i ó n por tandas ,—A las ocho y 
diez: l a Car iñosa .—A las nueve y diez: 
O i gantes y Cabezudos.—A las diez y 
diez: E l Mantón da Mam a. 
LAK A. — Alas 8: L a A/orcAa de Lolr . 
A las 9: Ya fe sabe quién (S D n Juan. 
— A las 10: Un Juicio Ora l .—Bai le al 
final de cada tanda. 
CASINO AMFBICANO.—Compañía de 
Bofos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: Los ffectos de vn dvelo, L a Nove-
na de San f t a n c i s e » y B l Uarimacho.— 
Baile a! final de cada acto. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Nentuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria. — A laa ocho y cuarto. 
I l I í í í L S r í l i ) C Í V Í L 
M a y o 1 1 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL.—1 hembra, blanca, natural. 
UKLEK.—-1 hembra, legítima, blanca. 
GUADALUPE. — 1 varón, blanco, legí-
timo. 
S i l l a s d e a c t u a l i d a i y d u r a d e r a s á 2 t p e s o s l a d o c e n a , 
S i l l o n e s c h i c o s d e i g l a l c l a s e á 3 p e s o s u n o . 
I d e m g l a n d e s i l ^ m i d o m á $ 4 . 6 0 u n o . 
S o f a e s i d e a i í d e m i d e m íi l O p e s o s n a o . 
M e s i t a s d e c e n t r o q u e h a c e n j a e < j 3 á $ 3 35 u n a . 
Las veade LA CASAd3 B3RB5LLÍ 
C c m p o s t e l a 5 2 , 5 4 y 
6953 
5 3 , 
1 Uj 
1 Toda tos inflama 6 i r r i ta la garganta. 
Toda tos congestiona l a membrana de 
los pulmones. Pues hay que evitar 
este daño á la garganta y pulmones. 
Hay que darles descanso para que 
cicatricen las partes afectadas, para lo 
cual no hay como el r 
P e c t o r a l 
d e l D r . A y e r 
/ Desde que so toma la primera dosis 
sobreviene el sosiego y el descanso, 
cesa el cosquilleo de la garganta, el 
espasmo decrece, la tos desaparece. 
No re aguarde hasta quo venga la pul-
monía y la tisis,sino 
atájese sin demora el 
resfriado. 
E l P e c t o r a l de 
Cereza del Dr. Ayer1 
cura p o r q u e cica-
triza. Alcanza a l 
asiento del desar-
reglo, calma la in-
fla mación y efectúa 
una curacú'n perma-
nente. Empiécese á ^ 4 1 ~ 
tomarse á tiempo, es el gran preventivo 
para todos los desarreglos graves de los 
pulmones. 
Póngase en guardia contra las imi-
tacimies baratas. Véase que el nombre 
de Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
esté vaciado en el frasco. 
r Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cia., Lowell. Mass.. E. U. A. 
íisTjLDÓRAS^ETDRrAYEii 
CURAN L A BILÍOSSOAD. 
.TESÚS MARÍA.— 2 hembras, blancas, le-
girimas. 
2 varonep, blanco», l eg í t 'mo? . 
2 varone~, blancos, naturales 
PILAU.—4 vagones, meetizos, naturales. 
1 var n, blanco, legí t i rn ' ' . 
CEKRO.—2 varoues, blancos, legí t imos. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL.—Gui l ' e r r aa Quintanal Pasto 
rize. Habana. 29 añoe . Aguia, G7, con Car-
men Muñoz Mel ado, l l á b a n a , 31 años , Sta 
Clara, 10, blancos. 
S.Jbast:án Izquierdo Soler, 20 años , Ha-
ban*, Diruas, F3, con Mar ía Roig Laguar-
dia, 27 años, Guanajay, J e s ú s M a i í a , n. P, 
blancos, 
CERKO.—Juan R e y c é s Oliver, con ü e n o 
yeva Delgado y Ferro. 
D E F O N C I O N E S 
CATFDÜAL.— Manel F e r n á n d e z y F e r r á n 
dez, GJ años, Habana, blauco, J, Mar ía , 45 
F. infecciosa. 
BEr-KN. — Ju l i án L a u 'o Estcvcz, 54 rños 
Valencia, blanco, C á r d e n a s , número 50. 
Nt Iritis. 
GÜAOAT.ITPE —Faustino Aguilera, 2\ a-
ñrs , Lfabana, blanco, Trocadero, 57, A 
Tuberculosis. 
Pedro de la Moneda y Reyes G a v i l á n , 52 
añus. Habata, blanco, Consulado, n ú m . 55 
BropQu tis. 
JESDS MARÍA.—José de la Vegp, 48 años 
Eapaña, blanco, Someruelos, u. 54. M elitis 
crónica. 
Enríquefa Valladares,98 años , Arica, ne 
gra, FüCtorh , 70. Senectud. 
P I L A R . — Angela Al f í ro i r ano y Gómez, 21 
añes , Mrxico, blanca, Jovellar, 8. Bronco 
pneumonía. 
María Fíijardn, 17 a ñ ^ s . Habana, mesti-
za, San José, 103. Enterito. 
Urégoria Prado, 20 : ñ' s. 
Animas, 142. Tubt-rculoais. 
Err iq io Acosta, 38 di s, 
co, Neptuno, DÚmtro 201. 
ginis. 
Andrea F e r c á n d e z Cbavez, 40 añop, P. 
del Ría, negra, Soledad, LÚ.oero 2 i . A. es-
clerosis. 
Juan de JOÍÚS Toledri Robles, 07 años , 
H a b a r » , blanco. Concordia, n. 12S. Castro 
ODteriiis. 
Jcré. A'ú, TO años , r a n t ó n , Nccrocoraio 
L . orgánica del co razón . 
Alejandro Cruz Morejón, 0 dias, Habar.a 
mestizo, Zanja, 121. T é t a n o infant i l . 
CEKRO. — Arge l L e ó n , 15 dias, Habana, 
blanco, Acierro, 10. A^rep^in. 
Francisci del M í i a l , (í) años, Habar a, 
mestiza, Conc pcióo, 1 Y. i l emar ra í j i a ce-
rebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 20 
Mat r imonios . . 3 




A N U N C I O S 
Dr. H . C h o m a t 
Tralímien'o eepatial <i« la Sffi'is y er'f.rmrda 'e-
'•«•tc^a-i. «uraiióu r': mda. Cortu tas (le ]2 a 2 
Tel. 5̂1 Ln7 40. 2-21 18 i-10 «a- OM» 
E e p ro ih la P cpisiM reí feMíi 
Ln» oficinas c'e eetí» hepî tre b ÍO quedado ineta-
ia<l<8 eu la vallf de Ttjtüi l lo o 18. 
L qne se > » sa j ar i p«-ceral i ODOcimteato. —H a-
baua. '2 de cuajo do J101. 
c 7M) l í - H *á 15 
D n O C A S I O N 
Por terer qoc a'ender á rl 6? cepocios «e vende 
no acief'ilado eit .lilecimieDto ot tastr na y c.itui-
tetíi. iO'> ó sin existencias, eo uno dí l«« tnrjore» 
puLto ' de esta c-^i'al 1̂  firmarán e' O'R rl > M 
Í!-1T Ja-14 3d-15 
á LOS PROPIETARIOS 
A l contado y á pagar en vanos pla-
zos, ó por cuenta alquileres, se ba-
cea toda clase de trabajos de a l b a -
n i l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracontratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. A g u a c a t e 86. 
cG38 ' 20n.24 A b 
Se solii-ila uro qne íf pa BM cblipac ÓD, l ien para 
traWj r de sie e á d u i de la norbe 6 con (.ertna-
DCDCia en la casa. M A N l N , ' ' •, • n. Í5. 
C 711 »' 3» 11 Id 11 
preciosaa M T I F O S A S y P ^ . l A R I T O S , qnese 
uoian baala en la pnntd da on albler, ae ettla re-
hilando á todo el q )•> gas'e desee 5 csrttvos, en la 
Fitmaci» T Droíu rí* 1 L P K o O R E S O , O-K YU 
t6 ei;ire Villegas y Uern»«a. C 733 lüa-10 
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• L a g a l l i n a 2*one(lora, 
¡Cuál es el más grande productor de ma-
teria alimenticia do que disponemos? 
No lo busquéis , puoa de ropeme no lo eu-
contrariaia. 
¿Sería, acaso, la gallina ponedora? 
Ciertamente, pero como ponedora; uo en 
eu sola calidad de gallina. 
Según los análisis de M. Balland, aa 
buevo de gallina tiene una composicioá a-
limeuticia de gr»n riqueza. 
La clara contiene 8 J por 101 de agua con 
12 por 10J de a lbúmina y 0;5 por 100 de 
maieriaa minerales; la yema enejorra en sí 
51 por 100 do agua y l i por U J de mate-
ria azoada, 3U por J03 de grasa y 1.5 por 
lO J de materias minerales. 
En conjunto, tiene el buevo, pues, 75 por 
lOu de agua y -5 por U J de materias uu-
tritivas. 
Pesando dos huevos sin lascáscaras , 100 
gramos por té rmino medio, resulta que 
buevos represenran exactamente el valor 
alimenticio de 1 ki ;ógramü de carne. 
El precio á que salen la carne y los hua_ 
vos es aproxiiu-idaraente el mismo, ya qua 
si 20 buevos valen, por término medio, uooa 
dos francos 50, el kilogramo de carne esco-
gida vale cerca de 2 francos 30. 
Dna gallina de l k ' ló^ ramo produce en 
algunos dias su mismo peso en sustancias 
alimenticias. 
Es una ve "dadora fábrica de productos 
comeetiblos. Eu 18 8 lueron declarados al 
ramo de coneumos de París 518.^0,121 
buevos, quo á razdn de 50 gramos uno, re-
presentan 2 ) ü 14,936 kilogramo i de mate-
rias alimenticia!*, ó sea la cantidad de car-
ne, sin'los huesos, su n in is t radi por ol sa-
crificio de 133,200 bueyes de 40J ki ló^ra-
mos, esto es, las dos terceras partes de t a-
ta clase entregado al consumo parislonae. 
Estas cifras son expresivas. 
Asi, estimulemos la cría de las razas do 
gallinas mas estimadas como pimttdoras. 
Jit.nque Parriüe, 
A I K U / r a m a . 
(Por Juan CuaTn-úler.^.l 
Con las le t ras arjcerioroti lortuvtr el 
nombre y ape l l ido de uaa s i m p á t i c a 
e e ü o r i t a de l í t g i « . 
C h a r a d a , 
Cuidado con los chiquillos, 
exclamaba una aldeana; 
¡qué gran colección de pillos; 
no dejan una manzana! 
Mira, le dijo á su esposo, 
primera por la c a ñ a d a 
y si to encuentras alguno 
le dos cuarta una pedrada. 
Es lo mismo que las peras; 
un lo tres cuarta que es tán, 
P-es se las llevan; no saben 
quo asi uo m a d u r a r á n . 
Alguno hubiera atrapado 
si no fuera una mujer, 
pues estas un dos tres cua'ro 
me dificultan correr. 
Si puedes coger á alguno, 
le das uu golpe, y verás 
como ese no vuelve á hacerlo 
y escarmientan los demás . 
L . Fernández Rodríguez. 
J erof/l l / ico c o m p r i m i d o , 
( Por Josepby P o l i t ) 
£££ i;5>» í&T r>o£f # 
di 
Jtoiuho. 
(Por M. T. Kio.) 
. i . -I* 
Suítí t i i ír las cruces con letras, para ob -




3 Obra lírica. 
4 Nombre de mujer. 
5 Apellido. 
0 Nombie de mujer. 
7 Vocal. 
C t i a t l r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
•I-
•I- v 
Sustituir las cruces p'tr n ú m r o s y ob-
tenerencada línea, horizuutal y vertical-
mente lo aiüuieute; 
1 Animal . 
2 Aves. 
3 Objejo do des t rucción . 
4 Atrevimiento, arrojo, 
S o l u c i o m f * . 
Al Anagrama anterior: 
ANA INES ARAGON. 
A la Charada anterior: 
T1NAJEKO. 
Al Jeroglifico anterior: 
ASADOS. 
A l problema anterior: 
Al primero, 2 vacas. 
A l segundo, 0 idem. 
A l tercero, 9 ídem. 
A l Hombo anterior: 
Üfftb:** C 
C A N 
U l i 1 A 
K M E L A 
1 E V A 




A l cuadrado anteiorr: 
G A T O 
A M O R 
T O G A 
O K A R 
Ban remitido soluciones: 
G. de On, De club de los papanatas; 
de antes: Fray Alegría; Q. K . Racha, 
impuila jEsinrulimdel DIARIO DE LA l i M i i 
